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DIARIAS
I 'II fu iTTirti
vagillas ] Mcnlos de adorno. JOSÉ ROMÉRO MARTIN C o t n p a ñ í á ,  R 2
Órogas para la agricultura, arles STáSustríaSv^-^r.ódá^^ qúi- ^  peifomerfa. —Jaborjes ñnos y medicínales;—
j.  ̂ T7I re de Gblóniá.>-Rbum quinquina.T intes para el cabello,
nucos y farm acéuticos. Espeeíñoos n a tltll^ ie s  y Extranjeros."'* ^  —Extenso y variado surtido en Esencias y agáaa ñáas
A guas m inerales y O rtopedia.—Gdlores, aceites, barnices, b rochas propias para tocador. -Polvos de flor de arroz á varios 
y pinéelés. —Aledhol d esnatu ía lizado  p a ra  barnices y quem ar. ®  perfumes en paifuétes dé á 25 céntimos.
C A L L E  DE COMPAÑIA NUM. 5 6  (PU ÉRTA NUEVA)
política, veními^ siempre á la con-1 meato en parte de la e&Ile de Flores y Gai- 
,4fusión de que el partido liberal sólo| ^ „
' puede gobernar á  títu lo  de in te rin i­
dad  y con la  có'nSiciótí de no hacer*
n ad a .
E í Gobierno que ah o ra  se cohsti-' 
tuya  se llam ará  liberal, pero  no  h ará  
o tra  cosa m ás q u e  lienar los huecos 
én  los m inisterios d u ran te  u nos m e­
ses h a s ta  que á  M aura le Uegué la  ho  
ra  propicia dé  p ed ir el poder.
To.dp ss to  sólo se puede hacer con 
u n  partid o  y con  uno s hom bres q u e  
no  tiehén  arraigo  n i prestigió en  fa 
opinión, que e s tán  desacred itados 
por su s  co nstan tes fracasos, que su  
servi^sm p d inástico  les lleva á  sufrir 
1 paciéátém ente las m ayores humillaTi 
4 puas y loa m ás vergo^ 
que se h a n  conform ado y siguen con -l ptaó e 
form ándose con sé r e |p íé to d é  segun- ¡ Dios;
A )ta de Obras Públicas.
De la Junta de Festejbs del barrio ¿e ía 
ladastria, pidiendo autoiizi^ción para íps 
qup va á,celebrar.
' GoPeédidA;.
Dé D. T*irancíícó Víána-Gájfdepas, rec^a- 
m|^d^ contra el pago deí arbitrio dé ródaj a.
Dase tráslado á tá ComÍ8Íón áe Ha­
cienda.
Da la Junta de Festejos dé Agosto, pi-f 
diendo se le entrOgne el maiési^ para éstos ' 
de que dispone ía Gorporaeiá^n.
Aprobada.
De D. José, Casini Lígos, pidiérido doÁ 
meses de Ueenciá y que se le conceda uná 
gratificación,.
También fué aprobada.
InCorm es, de eom lalonee 
Déla dé OíafetPi parip|el itúméatpAe ^  
n la casa número T, callé Madre de
U  l E P S Z l  D E I I
^ aizá  á éátás hórás esté éonstitui- 
do el nuevo Gobierpo liberal, que ño 
trae oirá misión que fa dagan^r un 
poco óé^tiém¿)ó ñár̂  servir dé puen­
te á una situación conservadora.
• E l partido  18)éiái éñ  E sp añ a  no 
sirye nada  m ás que paira ésó, p ^  
súslilttir á  íós cóñseíVadÓré^ cuando 
éstos sa gastan  y e s ta r  eñ  e l 'p o d e r  
gobernar Unos cuapt,os m eses 
‘ ¿ ^ ñ tr á k íó e  ófiíbeée íp ím n ^ ,
' Ó esdé'un principió ée.̂ h^  ̂ dicho, 
ai pláñteárse el proníema de ía diso­
lución ¿a Górtes, que el fracaáñ de 
íidret ep este asunto llevaba apare-
da m esa eñ  él banquete  de la  política 
monárq'uiCai 
E se partido , m al llam ado liberal, 
no  es m ás qúe u n a  g ran  vergüenza 
de ,ip política española. P o r eso le 
tra ta n  cóm o se m erece: con  la  p u n ta  
del pie
Dé lá misma, spbís edificación y valórn-: 
ción de terrenós de ík casa número 27’,«aiíe 
dé Especerías.
De la misma, sobre reforma de lá casa 
núm. 11, calle da San Agustín.
De la misma, recaído en escrito dé la< 
Sociedad Ganteros y marmolistas.
De la misma , sobre edificación de las ca-r 
sas número 3 calle dp Santiago y 1 Pozo del 
Rey y enagenación de un pequeño trozo de 
vía pública.
Da la misma, autQiiaandq á don fernán- 
Bsjo la presidencia dél alcaldé, Sr. Del- ¿o Janeo para que á pu costa coloqúe un 
gado López, se reunió ayer de segunda com tjozo de acera de cemento eñ cálle dé Aíca- 
vocjitpria el Ayuntamientó Excelentísimo, záblUa, siendo dé cuenta del Ayúntsmiento 
paira celebras sesión, émpezando el acto á i colocar las guariiiíiás. 
las tres y media. 1 ,De la mismá, para la, expropiación Óé la
ilÉrti %iÍEé'i»sfet  ̂ ! casa núméró 25 cálle Niño de Guévajfa.
Concurrieron á cabildo los señores con­
cejales s
Ayuntamiento
gica el Sr. Calafat para que retirara susj 
palabras el Sr, Torres>Rbybón, y dé pr&po-í 
n^r que acuerde el Cabildo haber visto con 
déiagradó la, conducta dél j efe de lá mino- 
viá conservadora, el Sr. Roybón deeláró? 
quj|; retiraba las frases que estimárá ofénsi- 
vakel Sr. Galafat, mánitestándo éste á su; 
vés^que también retiraba las suyas, pro­
nunciadas á consecuencia de aquéÚag,
La presidencia dio por terminado el incí-; 
dente, prometiendo si Sr. Calafat que des-- 
aparecerán las compensaciones.^
Del señor don Manuel Nararjo relativa al 
pago da medieinaa áénfezmos pobres.
Muy breve fué el Interpelante en ,su dis-;
corso.
Empíezó dídeado que la, atmósfera esta­
ba o&rgadá, layó á continuación varias dis-'! 
posieioneSi de la superióridad refarepites á  
la ordenación de pagos y terminó pregun-! 
iando,porqué no se han pagado obligácio- 
qeadel servicio de la beneficencia tuuniei-) 
pal. .
Replica el alcalde queAó se han presen-’, 
tado^rieaetaa al cobro, ótrás ño lian sido 
claéiflcadas y que sólo se adeudan dos me­
ses del año actual.
Nó se da por cpnvencidq el §r.Naranjo, é: 
"iñsíate en ijnó díga lá présidÁñeiá por qué 
apai^bén sin abónár 36.600‘68‘péselas qué 
se adeuda.á los fannacéuticcs.
JÍ.V Rr TSAlífAflh Tî nAK Ánntfil po»
Dúciiík-Gáñáevat, Roizi 
Alé, García GuérierOj Poñeedé León, Sán-i 
chez Pastor Roñado, Laque VUlall)s, Fras-| 
nedá Alfalla, Naranjo ValléjoiRívero;Raíz,!
iado el fracaso del p a rtid o  liberal; ylGómez Gotta, BenííézíGutiérrez, Revuelto 
, T itera-rMarfinilúí?í, íSegálerva Splorno, Yi-i
De. la misma, sobre aumentó de uñ piso á 
la casa número 35, Haza Alta de*lá Alca­
zaba.
Da la misma, relativa al cambio de trac­
ción del tranvía del bárno Huelíp. ‘
ÍJe la mismmá, sobre id. id. dél tJfálivía 
áe la Plaza de Riego.
Da la misma, relativo á lá íefórmá de lí­
neas para facilitar ei acceso al pasillo dala 
Gércel. ,  ̂ . j
Da la de aguas, sobre concesión de una 
paja á don DnÍ8íTQdéla,ien laibárriada de 
Ghurriána.
Dodos soñ áprobadÓB.
la ter 'pelsséio íies
Dsi séñoi áóíi Enrique Calafat Jiménez -----  ̂ ------ . ,
sobre compensaciones. . . |nfcípál'y éÓmó sé bállá hóy  ̂pa iad é i^
El Sr. Galafát píéguátá ai alcalde sí vf álqúe fiañiejbradó máchíaimo,'báblendédes* 
escuchar desde la presidenciá 'la iateifpelá-||á»íe(ñdq abiiéos, %in qúe éétó
5 'tiéne anunciada. ' , ^ ^ je r k  decir qúe ño exiéta
rao, resulta que Moret pédía 
creto  dé disoíuéióa por que las ac­
tuales Gortes le éráñ hostiles y que­
ría constituir otras núevas ante ias
ción que
Góñtestado. áfirmativameate por el señ<̂ . 
Delgado López, manifiesta, el señor Galafát 
que á virtud de un áitículo inserto éfi 
^Popular, referente á compensaciones
dad, no para  gobernar Q r n m
SU program a,Sino p a ra  que h icieran  la  « Gutiérrez, Jlíartínez Gaí cíá
bddá del^ey  y  d ieran  lugar á  que  los Domas Jiménez y SouvirÓn Rubio, 
conservadores se p rep a ra ran  de nue- -  A e ta
vo; a s í se h á  hecho y  M aura se h á  ido secretario ̂  accidental, S?.. Beltrán 
á  veranear tranqu ilam ente  coñ-K.-^Se- R ^gsi, ¿16 íactusa al áeta dé la antéiior, 
guridad  de qúe allá  p a ra  e l m es de íquc faé aprobada'. ;
O ctubre su s titu irá  en  la  presidencia F * p e e iia i© íito
deLG obierno a l p residente in terino  1 i i  Gómez Gbttá interésa constó eñ 
general L ópsz Gom ioguez. i acta el sentimianto de la Gor|>oraci6n por lá
De juzgar dom o cosa cierta  q u é  laimúórte del qúe faé ministro de Estado, se 
crisis reeionte se haya  p lan teado  tan|flo> am ue de A ta o S ó w íe l Río. 
sólo po r eaestio n es,p o líticas  y n o  A8iloaoo!aa ei oapUu!o._ _
por ciertas c ircunstancias de otiquei i ® v,, Martín Raizetóterésó dé la presld^^^
tas  palatihaSj com o algunos asegU* Distribución de fondos por obligaciones álgúnoá ceitificádos, áccedieaái
rcu resulta au e  M o re tó ed ía  e l de- Pa^a el mes déla feóba. I  á ello el alcalde. ^
Aprobado. . , p Qae comó. se trata de una ilegalidad
Extracto de los acuerda ádoptádospor|j^j^^j^gj^.
[la Gorporación y Junta «fonicipal, en las |  q^Q jjq b^cérse di-
Isesiones que celebraron en el mes de Jumo I gjjgg jjpgjggjQgós.
Dice que no hay en el présupúéslo iíáw
que autorice las compeüsációnés, c ‘
Oficial. ®
presupuesto psra úñas reparaciones en 
[la casa de socorro dél distrito de Sío. Do-í 
miago.
Aprobado.
, r _ __ Nota de las obras ejecutadas por AdmL
c n í l a * ^ 2 í ó ñ ^  ño r la semana dei 25 al 30 del P»4 se *¡aliza eñ el Ayüntámiént^^^
adquiridos tn ra  con la  opin ión  p o r Í ¿ 4iaga, tiene que áwojár neéesá^^^^^
el presidente dim isionario. j  Qae se publique,en el Roleíí» O/ícíaL I una baja eñ lOBúdgieéoó.
Si todos éstos propó.sitos de M ore t| Acta de la segunda substaia sin po8tore8, |  Dleftaamovedad á ésta'c^ké de;opérácfc^ 
eran  verdad, que lo dudam os, pues á ípara  el ajjfifnJo de arbitrio impuesto á láf íntrodüclááS’pór el coñfádÓr manicl^ 
quien promulgó la, loy de ju risd iceÍ0“i-«Érpórtaci6n d^l pespadq». ^ y^jazga lntoleriajle y véjátOWq jíááa b
nes y tenía en cartera la  de d ifam a-l proceder á ouqválicitación. lou conéejaleéi qñe¿e|ipúp'
■ T Oirá paía ‘®l Arriendo del servicio de y de ofrecí
' ^Acarreó dé;éarñóá»;; _ 
j A petiéióñ 'deí Sr.' Gótííé'z Gótta se lee
I una BoUóitué btt la qué D. Rafael BÍerfeiro, |  Egüma popo correcto cubrir coñ el nom 
ifundado én qué és ■incofflpátibíé él qne|j,,g ¿g compensación cierta clase depág&B,í
----  ---------- ---- — ---¿resu' ta rema-ante del semeio de acarreo teymiQ*. iuteresando que desáparezcañ'
program a. E s dQCi>, que ta les r t f o r - k e  qjiî neñ, Pide so le adjudiqúe por Béf BUi
m as no, podrán  p lan tearse  inÍQntras,rprnposícíón,{lá ,qúe léiái gue en imp Gónteatáláprésídéncia qúó ñó conocía i
en  E spaña subsista  é l  régim en m o -|s  Aúiferdá jé Gqiporación pase el asunto cdñipefáááoñeV' báktá'qüó ño llegó ali 
nárquioóV V lia  Gomiaión J u r í d i c a , ^  . lAyüñtamleñto
E£Sr. Delgado López co testa qúe 
no haber dinero.
F rd r ro is a
Tránscurridas las horas reglaméntáiiás 
acuérdase prorrogar k  sesión. ^
Gonünúa ql Sr. Naranjo censurando al 
alcalde por haber aplicado á otras obligs- 
cienes las cantidades asignadas á medici-, 
nas'ñara enféiDÍos pobres;
Dice qué desde 1.® dé Eneró á 30 de Ju­
nio Kan iñgrésa'dó por resultas 31.660,28 
pesetas y desea saber en qué se ha iñveríki 
do esa cantidad.
Omna que la cóñatíets segDi-kr por el ál- 
calde¡déspréstigiá el sillón presidencial,
Leé uña solicitad proponiendo pedir al 
Gobernador civil ordene una visita de ins­
pección al Ayuritsmiento.
El Sr. García Guerrero felicita al Sr. Na­
ranjo por haber tratado el asunto.
Dice que no despacha medicinas i>ára en- 
; feríttés pohreis, cónió táiñp'ocó lo hizo otra 
[vez que fué concejal.
t  Explica detalladáiñónte en 1 ^  cond|ciOr 
'ñés qúe sé encOñtfáhá antes' él sérrfció mér 
ñioo; y fkF^atíé'íttiéo de^lá hénéfléenciá 'ñiar
por unanimidad convocar ó la Junta Muni­
cipal de Asociados para, dar cuenta de que 
no hay dinero en, el Ayuntamiento, hacién­
dose impósible la vida del municipio.
Dél señor D. Enrique Jíakfat reíacíonádá 
con haber despachado ínterinaniente el se­
gundo distrito el señor concejal dón Luis 
Sourirón. ‘ ^
Muy brévofúé él' Sr, Galafat, pues sólo 
manifestó que por deBconocimiento absolu­
to da la Ley, pudo el señor Spuviróa Rabió 
desempeñar la segunda tenencia de alcal­
día,;,
Expone el Sr. Souviróá que nó há in­
fringido en nada la Ley, extrañándose de 
que se muestre ahora el Sr. Galafat tan 
exacto cumplidor da las leyes cuando no 
tüvó incoñvéníente eñ atropellarlas al cons­
tituirse el presente Ayuntamiento.
Rectifica él Sr. Galáfat, insistiendo en 
sus manifestación^.
^esrtifiefteioifeM
, Él sécrfetário da lectura de unas certifi- 
éácionesdé ja  Caja mnnicipal sobre la de- 
mqíimón fie f dificios del Muelié Vírjo, pe- 
díMs por él Sñ G'óiñsz GoWa.
I Éioepñro»
L El mismo orador interesa que para el ca­
bildo próximo traiga el alcalde certificados 
de las cantidades sátisfechás por socorros 
4 domicilio y transitorios, de cuyo asunto 
se ha ocupado la prensa y anuncia al seño» 
Sr. Torres Roybón que no le extrañe si lo 
requiere en la sesión venidera para que in­
tervenga en una cuestión de samo interés.
B a e g o á
Varios concejales dirigieron ruegos á la 
presidencia qae carecía de interés.
F in fil
Acto seguido levantóse la sesión, siendo 
lai óchoí msñok eñario.
tan ievantkdós, dig'nds y éúérgícpá; que es 
úñá de lás págiñáé ñilé Brilíáñié's de sa 
historia admirable. , .
; ¿Háho nébesidád dé, dófénáór á Málaga 
caando ér cólérS de 1S65 hácía k^áñdes es­
tragos en Grahádá y aínenázábá á ñúestra 
ciudad? , . i
CbñíO éñ otras MúchaS ccasloñeá sé con­
dujo coñ la energía y la áltÓza de miras qae 
tanto le distingaieron.
Lo mismo hizo cuando el ruidoso asun­
to de las Giirolieas. Sayo faé igaalmente el 
manifiesto qae precedió á lá imponente ma­
nifestación pública, de la caai faé el alma.
Y si asi sé conde jo siempre el malagueño 
ilustre, el malágaeño insigne, digno de 
perpétaa alabanza, |q[aé decir en honor del 
político céñsécuéñté, amigó del própeso, 
del demócrata qae fué por grádaciones ló­
gicas á figúrár eñ las aváñzkdás dé la re­
solución ocapando entre los republicános 
progresistas eñtra otros puestos preemi­
nentes elelévadísimo de. presidente déla 
Asamblea ñaci'oñál de su partido y figuran­
do BU nombré más de una vez, después de 
muerto Ruiz Zorrilla para jefe supremo de 
todo el partido republicano progresista?
¿4. qué seguir, sí la biografía de don Pe­
dro Gómez Gómez se sale de los límites de 
artículos de periódicos y piden homenajes 
de más résOnáncia?
No se harán esperar é^tas maniféstácic- 
nes y á ellas contribairémos satiáfééhós si 
podemos y sábémós cumplir el deber éacra-' 
tísimo de rendir su merécidó tributo de ad­
miración á su grata memoria.»
Vida republicana
c»alés habíñ dé plantear _ proyectos| último.
taa importañtes eoñip la libertad de I Autorízase su publicación en el JBoíeíinf
cultos, la enseñanza láica, el m atri 
monip civil, la  secularización de los 
cementerios, la  independencia  del 
poder civil y o tros análogos que 
constituían el program a dei p a rü d o
Dice que eq el capítúío de nlédiclñas pa- 
¡‘rá eriférmós pébrés figura ét; iúáteiial, de 
las casas de socorro y íátas da léehe cón- 
dénsads, que deben tener consignación en 
otro capítulo.
Oree que no es culpablé el áTcaldsf de lo 
que se adeuda á los farmacéuticos, cuya 
cantidad asciende á mucho más da lo dicho 
por el Sr. Naranjo.
Éste rectifica manifestando que él sólo se 
ha referido á, las medicinas suministradas 
desde l . “ dé Bnerb á 30 da Juñió d^l co 
áriéñié año, y  no á lá época dé D.jAiqááeo,
tampoenias consiente la Ley. > ¡como h?t expuestó ei Sr, García Guerrp^o.
Explicá jo  que étimológicamente significa I  No niega qué éntbqcéá seríañ ieepónsa- 
. jjjgg ¿g jg fjjjtá de p á ^  «'qúellós alcaides.; la palabra eqmpeñsaéién, ¿Mando que: 
[puede aplicarse á la ádMnistfáCióh man
[pal y mañiflaáta que lá có'mpsñSáción
[deba producir alteración niriguná de foní
ción, le coheeptuám os incapaz dej 
epaprender aquellas reform as verda-1 
deram ente dem ocráticas, la  negatival 
del decreto de disolución de G ortes! 
representa el fracaso  de todq  ese]
pero ahpra io es el Sr. Delgado López.
Brevemente rectificq ®i Sr. García Gue- 
rréro, proponiendo que ia Goipisión de Be­
neficencia corrija los abusos que haya.
Terminada lá interpelación, anuncia el 
alcalde que sé va á poner á votación lo 
propuesto ppr el Sr. Naránjó.
El Sr, Delgado López abandona la presi­
dencia y sale ¿el salón, ocupando el pues­
to el Sr. Torres Roybón. . ^
Epr 16 votos cpqlra 8 fué  ̂apyphada la 
proposición 4p intérésar del Gobeí¿a¿or la 
visita de inspección y por unanimidad lo 
eplicitado por él Sr. García Guerrero,
; Vuelve á ,1a prekideñcía el alcalde, en- 
trándo en la Sála capitular los Sres. Viñas 
y González Anaya.
Del íDieeDLÓ señor, acerca, de la réVisión 
¿el presuptíésto vigente, acordada éñ 16 de 
Marzo último.
Nuestro colega La Unión Mercantil pu- 
biicó anteayer el siguierite trafasjo de don 
Antpnio Fernández y García, que con gusto 
reproáúcimos:
<Razón sobrada tuvimós para decir ha­
ce un año, que la pérdida, nunca bástante 
sentida del insigne patricio don Pedro Gó­
mez Gómez, afectada toda Málaga, por cuyo 
mejoramiento luchó valeioBáménte cpñ sne 
incana&bles iniciativas, ñus loables própó- 
sitóS;y el t emple de aceío con que su vo­
luntad poderosa allanaba lOs obstáculos, 
vencía lás mayores dificultades.
Porque han tranacúrrido doce mesés des­
de la triste fecha de su muerte y si se ha­
bla por todos con merecido encomio de sus 
numerosos hachos gloriosos que dieron 
tanta britlantez y tanto relieve á, su vida 
pública, es para deplorar amargamente su 
desaparición, lamentada por cuantas per­
sonas, sin distinción de clases ni matices, 
supieran apreciar su patriotismo y desiníe- 
lée, tanto como la nobleza.de sq carácter 
Algo más que no olvidarle hace Málaga, 
á la que dió tan señaladas mñ®etrss de 
cariño, trabajando por ja extensión de su 
cultura como alcalde ó cómo presidente 
de organismos importantes,, poqienáo toda, 
su actiyidádad.todo saceío para la tíaida dé 
aguas, y más tarde para las obras del Puer­
to; interesándose por Ja exportación de vi­
nos, por nnmérosas cuestiones ligadas al 
bienestar de nuestra población y no descan­
sando de las nobles tareas que se impusu 
desde su juventqd, ni en lóspostreros días 
¿e su venerable ancianidad, des wés de ru­
dos y constantes trabajos, qué dieron á su 
¿gura los altos pref^tigiós, lá popularidad 
extremada y lo* akcendiéütes de que goza­
ra á pesar del éñeóno que én ñueétrás cal­
deadas luchas meridionales reCm plaza con
Debiendo celebrarse el domingo ocho del 
actual, á las ocho déla noche, jnnta gene­
ral ordinaria en el Gírenlo Rapablicano dé 
Málaga para tratar de la admisión dé so­
cios, rendición de cuentas correspondientes 
al mes de Junio y demás asuntos regla­
mentarios, se pone én conocimiento dé los 
señorea socios, rogándoles la puntual asis- 
tOUCÍA*
Málaga 6 de Julio de 1906,—El secreta­
rio, Antonio Serrano Fernández.
EspectácHtei púMIoss
T efttro  TltalAiBA
Anoche, en tercer lugar, «e estrenó el 
sainete lírico en un acto, dividido en tres 
cuadros, escrito en prosa y original de los 
Sres. Arniches y Fernández Sha-w, música 
¿eD. Ruperto Ghapí, titulado M  maldito 
dinero.
La fiera lucha qué él género cívico viene 
spstéñiendo desde hace algún tiempo eon él 
iñi^úío, sirvió de estímulo á los menciona­
do sk^htores párá éscribir M maldito dinero^ 
qny.a,obra se estrenó en el teatro Apolo de 
Maánd coñ extráórdinário éxito.
AñteS de juzgar la producción, con lá su- 
pérfiMálidád á que obliga la hora en qúe 
atjópiBÍládámeMe sa büCéñ estos Irábájos, 
diremós algo del argumento.
A hora b ié ifD ó ñ  débalo de todo  I Cuénta de l08.gAs|0|i causados eñ el un individuo tiéñequei DepeasaberelSr., Naranjo qué hay déla
_  . . . . inglesar f0n¿o8* en la caja municipal y la|révisión del préSüpúesto. , , .
Gorporacióñ le debe dinero, se pone comó| Gontesta el alcalde'que irazonea de deli- 
íágáí^ada la .cantidad que sea, dándóaele|cad€zá le impidieron asistir á la reunión 
después salida en la nota dé págos, sin |  de la Gomislón de Hacienda, pero que los 
Sufra Alteración la cuenta de
eap con que á  la .dimisión d e ' íádomi-
se le quiñre aspee jo  esenciaiS ^  Gakfatpasa á la Comi-
y puramente político, circula;i.Qtraa otraae cáríusjes ocopado» por el jaez 
versión,, segúa ja cuaLmás que ■nada!,úgj|̂ jjl̂ ttqcc|óp ¿ei:¿ietritq ¿ip.|a:á|&qi|̂ a 
han influido én el ánimp de Moret l Acuérdase su pskg¿̂ pn cargo ñr
cientos hechos reíacioEÍados con lá|;¿e ím,prevjaiqs, - |  Rectifica el Sr.
etiqueta palatina.  ̂ I Oficio del Sr. Góñtaddr áóbiñ los daíog | qo ban convencido 1^  explicaciones
Díeesé que cuando se verificó el|l^e¿i^és dpga8t08 causados,en la=proc68ión|jg¿gg dei Sr. Delgadorliópez.
Rompe él día y  en bien óbsérvádá ésce- 
ña ¿iácurren por el escenario varios tipos 
dél háñipa y dé la niás bajá esfera social, 
ladrones en cañuto y lebuscadórés de b&- 
surá.,
■ ; Pó# él diálogo de álgunós nos enterámos 
áe ¿ñé éñ úna de.áqúdlaa chozás habita un 
mátiímonio áncísnó, qué nó obstante vivir 
éñ la más miserable éatréchez, aseguran la& 
gentes que guárden mucho dineró;
. Aúdrajpsós y asustados asoman en 
púétta los ruinés avarolBj y á media voz, ie'J 
miendó ser desposeídos de sus riqúe'i^as, 
cuchichean acerca de su solo idéaDátáriciar
íreCuéneiB, bien que por poco tiempo,el es-1 estáticos las peluoonas flamantee, cuya po- 
pífitú de imparcialidad y de justicia. |  sesión niegan á todo el mandó
con
Este es su mejór elogio. La unanimidád| Gon estos mezquinos seres Yívo AngeUta 
 que hay se aprecian sus mérito» y ser-1 nieta de loa codiciosos viejos. La pobre ni-
ílálafat, décíásandÓ que 
cóñ-
entierro dél duque de A lmodóvar, a li
que asistió en represen tación  d e i rey i 1?  1n  »yr«*«Íimuy exagerada la cantidad de 1.368,76 pe-|
el príncipe viudo _D. Garlos, abonada por jornales, é interesia de
dijo algo acerca de ros honores en Ijg  pjgjsiiiencía una nota más detallada que 
funerales y en tierros á  los individuos I expUqua el núfñéro dé operarios, 
de la  familia real cuando sé h a liab á l Asilo ofr8ca7ei alcalde, concédíéñdóse 
presente él Gobierno, algo que no  ldespués un vetó ds gracias áiñóncejal se- 
debió caer b ien  «entre el elém entolñor Sáse? Sáenz por haber fácilitsáo toldos 
cortesano y palatino, por cuánto  p o - | p&»á ia procealén. . 
eos d ías después á l celébrarse el f a * | ,
nera l po r el mismo duque en  el tem  l^  éáráctér úígeñk» í^écibidos désptíés de nó tolera que el Sr. Torres Roybón, ñi
p ío  de San Francisco 
príncipe de Baviera, que llevó ja^  i^®r|báája dé*paé8 del despacho'¿éJñ órdón ¿el 
presentación del rey,se lérecib ió  bajolúfa, unos datos p.edtdÓs én lá sésíón ante-' 
palio  y  á  los acordes de la  m 'archalíiór pós el Sr. Góñíéá Cotia, 
real, honores extraordinaTicis trib u ta  I B e a ^ ln e á d ^
dos quizá para dar una lección á| Acórdósé conceder un mós ,de Ijcenciá 
Moret. Iqqe ipleresá ál concejal don Enrique Bus
Pide su opinión al Sr. Vowée Roybón có­
mo jefe de la minoría conservadora.
Interrumpe el Sr. Torres Roybón dicien­
do qpe no..jiene que evacuar consultas de 
nadlñ y rneupa/d^l 3r. G.áiafal, puesi no ne­
cesita que lé tiren de la lengua para ha­
blar.
Protesta el Sr. C&lafat enérgicamenlé.
El alcaide ruega al Sr. Torres Roybón 
que ño interrumpa á ios oradores.
Con bastante energía dice el S?. Calafat
De a h í, según se asegura, la  ind is­
posición, repentina qúe sufrió M pret 
y la  pi isa  que le entró  de p lan tear la
[jok Gáircia.
ISoIlelíndéH ^
De D. Francibeo'Romero López, practí'J
crisis, sabiendo ya de. antemano por i  caute Bastituto, pidiendo una gratificación
SU an terio r conferencia con e l rey  en 
la  G ranja, gue tendría  que abandp  
n a r  el G obierno por que le sería  ne­
gado el decreto de disolución.
P ero  sea de esto  lo que fuere, r e ­
su lte  la  crisis p lan teada  po r esas triv
Pasa á la Comisión dé Hacienda.
Dé D. Pedro Haard, DÍrect¿í délos Thran-]
pos sü posición, ni por sus canas, ni por 
8u cargó, prop,edá de manera tan incorrec­
ta y tándescórtéacpn un cóncf’jal.
' Bq este momento se produce un gran tu­
multo éú-ñl wló.ñ* t
Los pádiilietas aprueban la actitud del 
S'r.'Gála^at. • '
EL público hace también signos de asen- 
timíeato y ei alcídde amenaza con despej ar 
lá sala. ~
El Sr. Delgado López dice que el Sr. To- 
rrés Roybóñ no ha querido molestar al se­
ñor Calafat. = /
Eáte ratifica sus manifestaciones y soli­
vias, sobre cúíññlimieñtó de una sentencie I tiene con energía cuanto ha dicho, 
dei j'ribunái SúperipT Gonténcíóso Ádñii-| El Sr. Torres Roybón ¿ice,que cada vez
1 eeá eá»; á 8'e»iA *nistratiVo.
A la Comisión Jurídica.
'De D. Jdiíé GárrfdO Hufládb, pidiendo
... A. _ _ ̂ 2 JL A  ̂.1. 1 A mLavIa J3Â 'AA_quiñtieláS pAlátiuas ó por rozoáes deluatorización para colocár uñu ácéráde es
que báblá el Sr. C&lafat parece que trata de 
ponerlo en evidencia. / .
Aségura que no ha querido mcJeztarld; 
Después úe insistir de nñá manera enér-
vocales qué eatavieíoa piésentes pueden 
dar cuenta de ella. /
Los Sres. Calafat'y Rivero piden la pala­
bra.
El SriNaraojo enipieza y acaba censu­
rando á ia píeaidencia.................
Esta advierte que casi todos los días se 
ha reunido la Goinisióa de Hacienda con- 
vócadá por él para tratar deDasunlo y que 
como ya ha dicho, por razones de délicáde- 
za no ha nsisiido ádás reuniones, coafiaáo 
en los conocimientos que sofaifé la materia 
tienen: los Sres. vocales ̂ Galaíat, Rivero y 
otros. , ,
Aludido el. Sí. Calafat hace uso de lapa- 
labra dicíendó qae por esta vez va á hacer 
justicia ál alcalde
Lamenta que el Sr. Naraejo sehaya ocu­
pado de la revisión del presupuesto.
Declasa que sobre el alcalde no pueden 
caer las responsabilidades señaladas por el 
Sr. Naraojo,
Manifiesta el Sr. Rivero Ruiz que lám k 
noria liheral se opuso á la revisión del pre­
supuesto por entender que es bueno, sólo 
que está mal administrado* _
Censura á la presidencia diciendo que 
esa ia interesada principalmente en solucio­
nar el conflicto del Ayuntamiento, creado 
por la falta de dinero, y concluye ásóguran- 
do que el mal radica en el desacierto al ad­
ministrar el alcalde el presupuesto.
El Sr. Torres Roybpn objeta que la mi­
noría conservadora no es aliada de la pre­
sidencia, pero que no hace campañas por 
sistema.
El Sí. Calafat propuso y fué acordado
vicios y se coloca en, el número de los.iln8- |ñ s , modelo de bondad, ea una mártir de la 
tres malagnefiós que más lucharon y sé &f&-| avaricia de sus abuelos, que la riñen y msl- 
naroü por el bien de Málágs. itratan, acusándola de gastadora porque dá
Una especie dé plebiscito póstnmo, des-|á las gallinas comida en abundancia* 
provisto ya de todo apásipnamíento, tanto I Vecinos de estas gentes son el í¿o Msr- 
más sincero cuanto más justo, le coloca en |  fin, dicharachero y simpático viejo que se 
»ú pedestal de-gloria. ' e l dedica á proteger ámores, y el señor Igna~
¿Cómo nó, si durante machos años no Icio, trapero cincuenteno que ha puesto ios 
hubo cuestión da importancia que afactása?; ojos én el salero da Anpekía y que oíréce á 
al porvenir de esta ciudad en que su deci? | Icsavaiios dosciéntos/duros si logranvéncer 
dídá cooperación,,prestada sin" vaeilaoión, ¿lasrepugnancias con que ia chica lo re- 
coándo su planteamiento no debiósó á sQ|ehaza.
.iniciativa poderos», (fejase de contribuir i Glaro está que la niña tiene su corréspon- 
éficazm'ente á que fuese fecunda en bien%? | diente cortejo, Félix, repsitidor de obras 
Dijimos al llorar su mneite, que su es-1 por entregas cuya lectura no puede digerir, 
clarecido nombíe estaba unido estrecharjSolú impide la felicidad desloa mnchachos 
mente á una parte importantísima de unes-leí maldito dinero, que Jes falta para ca- 
trá historia Joca! contemporánea, y esja lsa íse .
verdad. No se podría arraneár de sus p;in-| Los chicos se adoran y los. apoya el tio 
cipaies páginas tan venerable figura, sialMerlrn, juatámenteconla madrede dnpeli- 
que Se viniesen detrás; Porque en ellas lie-1 fa, que por no poder, resistir las ruindades 
ne señalado puesto de honor que ñonquis-1 de sus padres se gana el sustento con el oñ- 
tara con su abnegációo, qon su patriotismo, |  do de lavandera.
cónisu probidad y su batallar incesante á |  Así las cosas, creyendo el fio Merlin que 
todas horas, todos los dias, durante largai- | ha logrado ablandar el corazón de los áVa- 
simo lapso de tiempo, con Ja aureola de ios |ro s—merced á haberles leído un número de 
qne saben y paeden contribuir con sus gi-| Los Sucesos en el que con horripilantes ¿e- 
gantescos esfuerzos á ©rear la verdadera |  talles se da cuenta del asesinato de unos 
epopeya. I ancianos avarientos—, con la mejor buena
Hubo nn día que defender á Málaga de la 1 fé intenta que Félix pida formalmente á ios 
indolencia del Gobierno español y las ss-1 abuelos la mano de Ja chica.
veridades del Gobierno francés en lá cuea- 
tión de la exportación de nuestros vinos de­
tenidos en las Aduanas de la vecina repú­
blica. Y á Francia marchó consiguiendo na 
éxito colosal.
Fué preciso combatir contra la infioendiá 
malsana, dañina para Málaga, ¿e lái Gom- 
pañia Batignolle que tenía empasteladas 
las obras del Puerto, teniéndose que por 
su cansa no hubiera puerto nunca.
Y la mañifestación pública celebrada pa­
ra pedir la rescisión del confrato, acto im­
ponente y solemne al que asistieron veinte 
mil malagueños, debióse en primer término 
á an manifiesto, én el que hacía un llama­
miento al pueblo de Málaga en JérminÓB
Después de muchas vacilaciones accede 
el muchacho, y entra resueltamente á soli­
citar la ventura de todas, quedando á la 
puerta de la choza la madre y la hija y 
el bneno del tio Merlin.
’ Gon impacientes anhelos aguardan el re­
saltado de la conferencia, que no se hace 
esperar, y de cuyo fatal término tenemos 
conocimiento por las imprecaciones y ca­
charros que lanzan las miaerables detrás 
del pretendiente.
Y termina el cuadro primero redamando 
la madre á su sacrificada hija, y jurando el 
el novio que á todo trance Angelita será 
suya.
El segando cuadro se desarrolla en las
-Ma;:.
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FAEMACIAS,
Gura y evita toda clase de afecciones de la piel, 
SIN R IV A L COMO JA B O N  D E TO C A D O R
p » t — r a  ■  w  w « - a  P e í t S t i l l a i  1
T  PIim jM E E tA k— In  MALAGA: PAEMACIA de A. CAPFAEffiNA.
.tiefechos, podráa solicitar la compensa-. F e a tlv e il  d e  Im <sn««Jiaiiaa.—La 
£ cióa de czéditos, acompañando á la solici-1 comisión organizadora del festival de la en- 
|tud: ana relación expresiva del nombre del señanza estuvo reanida anoche en la So- 
; maestro, cantidad total qae se le adeada, ciedad Económica, altimando el proyecto 
I años y trimestres á los que se refiere y ade- de la fiesta de que se dará cuenta mañana 
[más la cantidad anticipada y año y trimes- en la junta general que celebrará dicho or- 
tre que se ha satisfecho.  ̂ . ganismo.
Dicha relación, expedida por' el Secreta- H o r ld o  gi*nv« -Encontrándose á las 
rio del Ayuntamiento y visada p :r  el Alcal- aeig y media de la tarde de ayer jugando á 
de, irá firmada por el maestro, prestándole igg bolas en el Circo de la Victoria, Pedro
---------------------------------------------------R BU conformidad. . ,
i La solicitad sérá entregada á la Junta 
I provincial, siguiendo el curso reglamen-
Gran Nevería
d e  M a n u e l  R o m á n
fanfes Vda. dt Pone») 
ALAMEDA, 6 y MARTmE25, ®4 
Sorbete del día.—Turrón de Gijón 
ge linda.
di les ejes'
i)r. RUIZ de AZAQRA LANAJA tario.
M éd ico -O cu lis ta
Can 3 MARQUES DE GUADIARO n i^ .  
(Travesía de Alamos y Beatas) O
S E  ALQUILAN
unos «espaciosos almacenes en calle de Al 
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y
Ha tomado posesión de la escuela públi­
ca elemental de niñas de Banagalbón la 
maei îtra en propiedad doña Rosario Quirós 
y Morales, cesando en dicho cargo doña 
|GarmeA Salas y Espinel, que interinamen- 
|te  la de.tempeñaba.
En la última sesión celebrada por el
serrín o?>e corcho; calle de Martínez de Agai-1 Consejo dií Instrucción pública se leyeron
lar (antt'.a Marqués) núm. 17. de
E K i  E8P n  DE d i j o ;
nmiGIDA FOB
D á A n to n io  E u iz  J im én ez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, á3 y 45 {hoy ihinovas del OasUllo) |
tres dictámenes relativos á la cátedra 
literatura dv3l Instituto de San Isidro.
En uno sd proponía al catedrático del 
Jostituto de .Málaga, Sr. Jiménez Lomas; 
en otro al auyilíar Sr. Barsi y en el tercero 
que se anuncíe á concurso.
Oam ecería Alem ana
Noticias locales
DH
E m ilio  O tto  L e h m b e r g
ESMERADO SERVICIO A DOMICILIO 
8 , e « ll«  CaaftpaLLa&a, 3
C a m b io s  d a  M á la g a
D u  5 DE Jumo
xiberas del Manzanares, camino de la Bom- 
Ibilla.
Juntamente con Eulalia y el tio Merlin, 
lo.s novios hacen su frugal comida sentados 
eu el suelo. Hablan con pena de los aban- 
donn.doB avaros, y después de algunas dis­
quisiciones amoroso'socialistas, se inte- 
srumpe la comida por los alegres rumores 
dé música y voces, risotadas y cascabeleos 
con que se anuncia siempre una boda en los 
Viveros.
Angeliia y Félix salen corriendo para ver
de 10,25 á 10.50 
de 27.76 á 27.80 
de 1,345 A 1.350
de 10.20 á 10.45 
de 27.74 á 27.77 
de 1.340 á 1.345
París á la vista . . w 
Londres á la vista .
Hamburgo á la vista. .
Día 6
París á la vista . .
Londres á la vista, . .
Hamburgo á la viste. .
Festejos de la Industria
d»  b o y
Sábado 7. Sexta veli&da. Concierto de 
música y baile de confianza en la Caseta de 
la_ Junta.
I ,o a  d e  m a ñ a n a
Domingo 8. A las seis de la tarde di­
vertida carrera de burros no montados por 
sus dueños, adjudicándose un premio enpasar á los recién carados. La madre seuquedapensativa y triste. k r.
Regresan los chicos y refiere la 
novia los encontrados sentimientos de pe- “
nao y de gozo que en ellos suscitó la ajena
veiiil̂ ôra..,
Y llegamos al tercero y último cuadro. 
Es el interior de la choza de los avaros. 
Coutinúan los viejos con su eterno afán de 
xiqueziNS, manoseando loa billetes y hacien­
do tiotinear las relucientes monedas. Algo 
se acuerdan de su pobre nieta; pero todo lo 
inmolan por la avaricia que les corroe.
Y cuando se creía que el mal no tenía re­
medio á todos sorprende que el vifja se le­
vante de un sueño clamando por AnpeKfa y 
que, después de insultar á su cara mitad. 
Ja señá Bruna, le diga que se ahoga en 
aquella atmósfera y que necesita de la 
vista y de los halagos de la niña.
En este momento entran en escena Anga­
da. Concierto de música y Batalla de los 
Castillejos, terminando los Festejos dispa­
rándose multitud de cohetes y palmas rea­
les y recorriendo la Banda de música las 
calles del Barrio.
Tiro de Gallo y Pichón
Eft el arroyo de la Fuente de los Cam­
brones, , para hoy domingo, desde las do­
ce en adelante, tirada, de cinco gallos, ei 
sexto un pavo y el séptimo premio de 15 pts.
Se facilitan armas y mqnicionés.
Comodidad para los tiradores.
E l  B a r r io  d o  l a l n d u a t v l a .—Los 
vecinos de este populoso barrio nos ruegan 
hagámonos eco de sus quejas por el aban­
dono en que el municipio ios tiene sumido. 
Por sobra de original no podemos hoy
liia, Félix, Eulalia y basta el tio Merlin, y |  ocuparnos del asunto con la extensión que 
estrechando contra BU pecho á los ya íeli-1 merece, 
ces noviv**®» el señora Mañana lo haremos.
Loreneo, q.'̂ ® ®® ¿®1 rnalditoí B e  v le je .—En el tren de las nueve y
dinero, y sintiíi:^<^se más fuerteporque unos i veinticinco salió para Madrid con su fami-
Garrido Barrionuevo, de 23 años; soltero, 
habitante en la Plaza de la Reconquista nú­
mero 22, cayó al suelo una pistola de dos 
cañones que tenia en la cintura, disparán­
dose un tiro y viniéndole á dar eljproyectil en 
el vientre bajo, ocasionándole una herida 
grave que le fué curada en la casa de soco­
rro de la calle de Mariblanca.
Después de auxiliado se le trasladó al 
Hospital civil.
H o m b v a  dopisFm aG o.—-Los ami­
gos de lo ajeno penetraron ayer en la calle 
de Canasteros, núm. 11, donde habita el 
alguacil del juzgado de la Merced Francis­
co Arcas López, y se llevaron ün revólver 
Smith, con su correspondiente funda, que 
había sobre una mesa.
Francisco Arcas, qué se hallaba dur­
miendo, no sintió que lo desarmaban.
V la je r o a .—En los hoteles de la capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes via­
jeros; '
Don Manuel Péréz Navas; don José Na­
ranjo, don Carlos Berverán, don Manuel 
P. Lafueuie, don Manuel Gómez, don José 
Tehicbgraebór y don Ratúón de la Fuente.
R ó y a i t» .—Ayer tarde fueron deteni­
dos Francisco Navarro Jurado y íomás 
Morales Ramos, los éúales cuestiónaron el 
día anterior en él pasillo de la Cárcel, re 
saltando él segundo cóntüsíónado en el 
brazo izquierdo.
También la noche del día 4 sostuvieron 
reyerta en la calle del Curadero, disparando 
uno un tiro al otro, que no ló causó dáftó 
alguno.
V ia ja  a p la a a d o .—El viejé á Ronda 
que según un colega de aquella ciudá'd de­
bía emprender hoy el Gobernador ícivil, 
acompañado de varios señores de la Comi­
sión de monumentos, ha zido aplazado para 
otra fecha.
«El C o g n a o  G o n x á la »  B yaa»»
de Jeréz, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
OBu*a a l  a a td m a g a  6 intestinos al 
Xstomaeal de Sdie de Oarlo».
P á p a l a s  p.a»« la e b o a .—Hay graá- 
des existencias'á precios de fábrica en los 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
Se facilitan muestras.
H o p o h a ta  d a  e b u fa a .—En la Cerve­
cería «Gambrinus», acreditado estabíeéi- 
misnto que con tanto acierto dirija nuestro 
particular amigo don Alejandro Solía, se 
sirve ia horchata de chufas, aquí casi des-
~H a marchado á Ronda el habilitado , 
del batallón de Chiciana don Raimundo 
García.
—Muy mejorado en su dolencia, sale ya 
á la calle, nuestro buen amigo el primer te­
niente de Extremadura D. Vicente Lam^ra.
IServielo p a r a  b o y
Parada: Barbón.
Hospital y provisiones: Capitán de Bor- 
bón, D. Eduardo Mendoza.
VANGtrABDÍA.̂
Enfermedades de la matriz
CONTRA EL CALOR
Consulta gratuiti^ á cargo de Ocaña Mar­
tínez, Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, 
procedente del Instituto del Dr. Rubio. 
Horas de 9 ,á 11..
Pl»za de ios Moros, 16, pral. izquierda.
Licor Español Dentífrico
Poderoso remedio contra los padecimien­
tos de la boca. Calma rápidamente los más 
fuertes dolores de muelas.
Es el máS\hígiÓDico de todos los conoci­
dos y el que mejor conserva la dentadura; 
no ataca al márfll de la dentadura como 
sucede con otros.
Precio 1 peseta.—De venta en las farma­
cias, droguerías y almacenes de quincalla.
CORRIDA
^  b u n  I  n n u l u n l u r  ^
PIELES HIGIENICAS
para frescura en la cárna, con especial curtido autiséptico que las hace 
recomendables á todos, y  de gran necesidad para viajes, pues tendiéndo­
las sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador, evitan todo contagio 
y ahuyentan los insectos.
Unico (iepósito para Andalucía,
EV^HISTG MINGUET
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes Especerías)—MALAGA
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades 
para talzados.—Casá*fundáda éii 1875̂ ___________
FONDA Y PASADOR DEL GENERAL
Casa fundada en 1857.—Calle Compañía. 16 y 18
El dueño de este antiguo y  acreditado establecimiento queriendo co­
rresponder á los favores que le díspénsa su numerosa clientela ha intro­
ducido importantes reformas en el mismo y  tiene el gusto de ofrecerle un 
económico y  esmerado serv id o .—No equivocarse, Compañía, 16 y  18.
Visitar en la Caleta la venta del Yerno de 
Conejo, donde encontrareis uñ esmerado 
servicio en comidas y bebidas. ' 
Servicio á la carta.—Se sirven banquetes 
á precios árreglados.—Magníficos merende­
ros con vistas al mar.
Tipicería de Manuel Peña
CALLE DE LOS MARTIRES, 4,
A precios baratUimos se trabaja á domi­
cilio, á jornal ó por ajuste, desde la peque­
ña compostura hasta la rica obra de tapi­
cería y barniz, colocación de alfombras y 
cortinajes de todas clases, corte y hechura 
de fundas para los muebles y todo lo con­
cerniente al ramo.
Estenso surtido en sillas de campo 
viajes.
(sa ft íT* ¥ '1'iS*
J. & A. PAVIN DE LAFARGE
Cementos especiales para toda cla­
se de trabajes. îx,r
Las fábricas más importantes deí 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción diaria 
más de 1500 toneladas.
Representación y depósito.'?
Sohrii.os do J. Horr«rei follldO;
CASTELAR, 5
LA PERLA
Desde I.” del actual se halla abierto al 
público este antiguo y acreditado estableci­
miento después de haber introducido impor­
tantes mejoras tanto en el local como en su 
servicio, Cobieitos desde 2 ptas. en adelan­




Sorbete del día.—Baqueta' de dama.
Desde medio día. r—Avellana y limón gra­
nizado.
Precios dorante la presente temporada-
Avellana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
eal y medió.




Por no haber satisfecho á ios 
ía cohlestacióa del ,alca,lde,. se 
conflicto.i, ; ; ^
La guardia civil tuvo necesidad de dar 
varias cargas para despejar los grupos.
Como los carros ocupaban el ancho de la 
carretera, se suspendió la circulación del 
tranvía de Badalona.
El gobernador y .el capitán general han¿ y' 
ofrecido atender las quejas. ■<
F . Masó Torru^lla
BUBLIM ADO FJLOR ¡EXTRA
para viñas (marca aereáiUdai)
PAR-OIDlUi
Sustituye coú ventaja al azufre.
Droguería de Franouelo
P K g g ta  d » l  M « g . - M á la g a  ®
B e  F o » o l
Á causa del viento ha zozobrado una 
embarcación, pereciendo sus tripulantes. 
B a ta n e ló n
Eá Cartagena fué detenido ün *anárqüista 
llamado Pablo Martínez.
Se le han ocupado libros y cartas de 
anarquistas.; ■
B lm la id n
,Fundándose en su mal estado de salud, 
ha dimitido el alcalde de Barcelona.
B a  S a n  S a b a s t iá n
En el expreso ha marchado á Madrid el 
Sr. Gallón.
■ * ?  sohernador ha presentado la dimi­
sión de su cargo, con carácter irrevocable,
B® B ilb a o
Ha sido muy comentada ía llegada del 
policía Memento.
Se dice que viene en persecución de un. 
anarquista.
■ ■ F u g a  ;■
De la cárcel de Almería se han fugado 
Antonio Jiménez Sánchsz, natural de Mála- 
ga, y Antonio Abellán, de Murcia, ambos 
conocidos carteristas
Esta importante casa acaba de re-
P A R A  B A l ^ A H a c ;
EN
Vatios presos desarmaron á los guardia-^^^
conocida y que seguramente hará desfllaifcibir SU Surtido de glacésde2‘25 pe-
por la Cervecería de calle Marqués de La-¡setas metro. ^
3 ‘p r í , & e . , U e . « . a U o t o U . j
_  I Extenso surtido en blusás de ba-
i tista y seda.Se prepara para el ingreso en TELÉGRA-
brazos lo sostienen.
K . i' y'
’íl
lia el señor don Vicenta Ortega.
Para Sevilla, don Victoriano Hernández 
Martínez.
Para Mermóle jo, don Enrique García Ra­
mos.
. j  . 1 1. • , En el dé las once y media llenaron de
impondrían las exigeccias, resulta mtere- Madriá, don Manuel Lassala y familia.ontrotomnr» ■«r iiATio mnnnao _  Á .  . . . _ . _ V
El libreto, sin representar un empeño de 
autores tan afamados como los que íó 5-Bto- 
rizan con su firma, porque en tal caso Sé
t>ante y e tretenido, y tiene uchas cosas 
dignas de elogio.
Una crítica severa acaso hallara algunos 
lunares en la teatralizacián de aquellos ti­
pos repugnantes ó en la inverosimilitud de 
una lavandera á quien preocupa más la fi­
losofía que e jabón y que se muestra más 
ducha en entelequias que en legías.
Nosotros, menos capacitados y por ende 
más tolerantes, sólo hemos de señalar el 
defecto capitalísimo del desenlace, falso á 
todas luces, contrario á la realidad de la 
vida y opuesto á la psicología.
A nadie puede convencer que después de 
arrastrar muchos años una vida ruin y mi­
serable para proporcionarse el goce único 
de contemplar y palpar á diario las mone­
das acumuladas en fuerza de privaciones, 
por virtud de un ligero sueño y sin tiempo 
siquiera para que la reflexión haga volverse 
bre sí el entendimiento,ce convierta sübita- 
júente en virtud el feo vicio de Ja avaricia.
Dé Córdoba, don Luis Fiaqüer y fami­
lia.
Ea el expreso de las cinco salió 
Berna, don Jozé Jiménez Ástorga.
Para el extranjero, don Guillermo Rain 
Arasu y señora.
para
FOS y asignaturas de otras carreras, por 
un Oficial del Cuerpo, sin necesidad de qü'é 
el estudiante tenga que dejar de ningún 
modo sus ocupaciones, ni que salir de su 
residencia sólo por el SISTEMA DE CO­
RRESPONDENCIA. Precios económicos.
Fantasía en plumetis bordados 
blancos y  de color.
Fulares lisos y de colores de 1‘75 y 
2 ptas.—Alpacas de color para vesti­
dos de Señora.—Mantones de Manila
Ll ESTIELll
nea y se escaparon haciendo disparos á m& 
dida que corrían.
 ̂ En las afuerás de la ciudad lograron dis­
frazarse de labradores.
»® M adrid
elepnte y acreditado establecimiento 
de baños de mar y dulce tan conocido 
en toda España,
Temporada desde 1.» de Julio ál m  
de Septiembre.
Además hay clases en la ACADEMIA, calle| Almagro,CSijan- j
Torrijos, 83,prl. Casimiro Moreno. Málaga.
E a G a o rn a te ia  despiértala atención 
en los niños, y el libiito de esta asignatura 
por Robles Martín, es un buen auxiliar pa­
ra los instructores.
«El C o g n a o  G o n z á le a  B yana»
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y
Para Bruselas, Mr. Palear, íngeaiero de ®̂ í’úsn gnzíp
Vestidos, vuelas, etamines y otras 
novedades de París.
Especialidad en Pañería y Driles 
para trajes de Caballeros.  ̂ ^
jla compañía metalúrgica de los Altos Hor- 
|no8.
Para Madrid, don José Bastos Garcis.
Pare la Corte y París, don Simón Castel 
¡Saenz.
Para Madrid y el extranjero do» Antonio 
I Gómez Gaztambide y famiiís,
Para Bíicelonsj don Camilo Catalán.
S r .  A lo a ld ia .—Frente ála casa nú­
mero 1 de la calle de Ortigosa existe un 
gran aghjero sobre el que caen piedra y es­
combros, obstruyendo el acsntaiillado y
siendo causado que se atórenles g,e?yj- h^urtldoi,
B lo l-E a z a , véase 4.» plana.
V ln o a  f ln o a  d a  m a a a -S in  adición 
de alcohol, completamente puros.
Servicio á domicilio. De venta en calle 
Strachan esquina á la do Larios.
A z u f ra  « o lu b la  C a m p a g n a  (pa­
tentado)./prat^ujiiento simultáneo del Qi- 
dium y Mildíu, §6 economiza más de 70 uoi 
100 de Azufre. ^
Para más detalles dirigirse al Represen­
tante de «La Vitícola. Catalana» F. Castro 
Martín, Passje de Monsalve, Almacén de
Loaífti
o, setoesaa-toHá 'COli IS^rélóffifeo^nté, es­
tá  ptimo'TOsauieiil® dialogada y abunda en 
chistes de ¿nena ley.
La escena titl segundo cuadro en que los 
novios refieren encontrados sentimien­
tos que experimefiiaran al ver el paso de 
tm cortejo nupcial, estó preciosamente he­
cha, siendo, á nuestro juicio, lo mejor de 
la obra.
f Respesto á la partitura, todo lo que se 
díga es poco.
El número imitando la caja de música es 
admirable y el del dúo de los viejos es un 
prodigio de arle.
No se sabe qué admirar más, si la inspl 
ración del genio ó la instrumentación del 
maestro.
Todos los artistas encargados de inter­
pretar el .sainete hicieron un verdadero 
tour de torce, mereciendo señaladísima 
mención Irene Alba y Amalia Campos, Mi­
ró y Garro.
El maldito dinero dará á la empresa, ee- 
guraínente, muy buenas entradas.
T aaíP o  E a ra
La compañía de varietés continúa mere­
ciendo el favor del público, que prodiga 
sus aplausos á todos los artistas, y con 
espeeialidad á la Fornarina, Candelaria 
edina y la reina y niúa de la Jota.
'^elia Fornarina que tantas simpatías 
tado en Málaga, »e despide maña­
na de nuestro público.
E oa e ln am ató g zafo a
El espectáculo cinematográfico continúa 
«iendo preferentemente visitado por el pú­
blico.
En los pabellones de Pascnaliai y Palais 
Boyal, hubo anoche numerosa concurren­
cia, ia que demostró de un modo ostensi­
ble su beneplácito ante las películas que se 
exhibieron.
dumbres de algunas casas.
El cabo del distrito ha pasado el parte 
|?0gooadiente, pero de él se ha hecho ca- 
Icmísó, ppjr lo <|ue llamamos la atención 
i  señor Alcaide p§,rgi ^priija la defi- 




A g u a s  Eodlos u a tu p a la s  de E a 
T oja.
MAgulua da suman «Adix»—Le
más perfecta y rápida. No se equivoca. 8 
vendé en La Llave, calle Larios.
C fifa  n e e p m e u d a d a .-L a  Fábrica
* 4.S
« gamas ‘deHÍei>p'  calle qompañía7dm?7J
*1 es la que debe visitarse, ^jdias municipales Rojas y López se les pre i sentó ayer tarde Miguel Román Machuca, 
residente eaMwb®lla y domciiiado acci­
dentalmente en la pesada {Je la calle dé la
20 por ÍOO de economía obtiene el que 
¡ compre, pues son precios de fábrica.
Puente niím. 2. minlteettodÓle. i(ue e,t¿l3o^™ '”“  ^ “ “ t
mañana le habían hurtado déla posadaenl' " " p ™ i ie s  B laA tPn-B nfti
que habita en la Subida del CaaUllo, ”8 j  R s lo ja r l a  A lo in s i ia .—Qran taller 
Interrogadas las vecinas María Josefa i K  todas clases de relojes,
Fernández Heredia y María Agueda Cortés,!^® Pablo Rettschlag, Torrijos, 1§, Málaga 
confirmaron que » l mencionado hurto lo
INFORMACION MILITAR
PMIiiSA Y ESPADA
había cometido el Juah Ñoñez, si bien ig 
noran su actual parad^rp.
Del hecho se ha dado eonoQlmiento al 
juzgado instructor de la Merced.
Txcibió sepultura,! Para solemnizar su aseenso á general de 
después de haber sido autopsiado, el cadá-f brigada obsequió ayer con un «mfniArtf! 
ver de Francisco ^quena (a) M«mano,que¡rancho extraordinario á los s o ld a d o S  re 
falleció anteayer víctima ie u ú  vómito de gjmiento de Borbón, su antiguo^rronel
1^. Juan Zubia. «uu i,«íouei
. C hIeoB  q u a  r lñ añ -D o s chieos del Lacqmüa go compuso de tres ulatos 
corta de corta edad riñeron ajer tarde un ¡postres y vino.  ̂ p wes piaros,
la plaza de San Francisco, resultando unoi — Ageensog ert caballería? 
de ellos llamado Angel Camino Santamaría! En la propuesta ordinaria del mes actual 
coam a contusión en el ojo izquierdo, de | ascienden un teniente coronel, t r T c S -  
pronóstico reservado. . . . I dantes, cinco capitanes y siete prLroM e-
E1 herido fué convenientemente curado!nieníea de la escala acli4 , y un cCandan
oiMca. |jj|0 jjj ¿0 réserva, ’ . a
^agresódióse á la  fuga. | -Para  incorporarse al regimiento de
marcha á Madrid nuestro
flaManaela.Jaíme, esposa de nuestro partí-‘ querido aniií:0 y compañero en la prensa 
el teniente do la Guardia civil D. Enrique Quirós, primer teniente de la- 
don Federico Ramírez Orchelies, ha dado á ; fantería que hasta recientemente prestó sus
p“i i * C o ,  i  10.
Depósito de las mejores mareas conocidas. 
B ^fa h d a d  para oiras de Cemento armado
P a s t o p  y  C o m p a ñ í a
^ m A e a g a
Geménto ESPECIAL para oi­
mientos,enlucidos, acerados, 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento ALEMÁN superior 
'para cemento armado. . 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA 1.* calidad .
el gaco de 5,Q ks. (saco perdido)
Cemento FRBYDIER superior, 
saco de 50 ks. (saco á devolver) 
Galliidráulica FREYDIER su­
perior. . . .  . . . 
saco de 60 ks. (saco á devolver)
Rebaja,en los pedidos por partida de re 
lativa importancia.
Dbspaoho: M ap q n és d a  E ap loa . 12
J o s é  I m p e l l i t i e p i
^  M R D IC O -O lR U jA M O
_ Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partos gargsnta, venéreo, slfllia y ea-
tómago.—Consulta dé 12 á 2. ■'
MOLINA LABIOS, 5 
Honorarios conven cionale».
Desde l.° de JuUcaconsulta ea los baño 
de'Apolo y La Estrella.
8 .2
ara comprarlas en las 
mejores condiciones visitar 
la casa de é  J iljo s <Í@
M a u u ® !  L e d e s m a  B .  e á  Q
aCÁIiAGA
(SEUICIO DE LA MlfCHE)
B d  I x t r a n le r o
6 Julio 1906.
D a V la n a
En Trieste ha sido preso el cabecilla re­
volucionario albanés Quiqui Malí, que iba 
dimrMado de obrero dei ferrocarril alpino. 
_ El Gobierno turco había ofrecido sumas 
importantes por su cabeza.
B® S e o u l
Telegrafían de Seoul que el emperador 
de Corea esta rodeado de tropas japonesas 
encargadas de impedir los desórdenes y de 
velar por su seguridad, ^
C ólapa
toformes oficiales de Manila acusan 1Í6
6 Juntó 1906.
B lm ia ld n  .
Ha sido aceptada la dimisión del «cñoi 
Laviña.
MLinlatro d a  Jo m ad la  '
El señor Gallón será el Ministro de jor­
nada durante el veraneo de los reyes.
E a ja r a
A las doce erapoaaron á llegar á palacio 
los nuevos ministros. ^
■ Para jurar tuvieron que aguardar á que 
llegase Gelleruelo, ministro. dimisionario 
que, como notario mayor dfel reino, debía 
tomarles el juramento.
La ceremonia de la jura se calebró con el 
ritual de costumbre
Terminada ésta se reuniéron los minis­
tros en palacio para celebrar Consejo,
digeron que no se habían 
árSoret^^^ PfOgwma y que éste era el
^ Añadieron que habían tratado del orden 
de preierencia de las cuestiones ¿ resolver 
acprdando prestar la mayor atención á los 
intereses materiales del, país,^como son la 
negociación de los tratados, ia preparación 
de los presupuestos de nivelación, los cam­
bios y otras medidas similares.




costumbre, Navarrorrevarier y Romanones! 
hizo lo própio Lópea Domínguez, aúieri 
conferenció largamente con Moret.
M la la tp o  á lfiÉ i
DávUa^se há posesionado dei mijaísterift de la Gobernación; . * «eaisiena
G o n ze jo  d o m lu la t^ ^o a
lamédiatamente después 1asflftai/ín toma de
invasiones y 89 defuncion^o■J.OO»
Especialista en enfermedades de la piel. 
Cnración loáás las afecciones del cue­
ro cabelludo, incluso Tiña, en 15 ó 20 días. 
Herpes en todas sus manifestaciones.
níH Ífí T “lanchas amarillas ó he­
páticas.—Lupus, Psoriasis, Lepra y la tu- 
beroulosa en el primer periodo.
Consulta de doce á dos.
__ria C om paáfa n á m . 13
Los Extremeños
P e d ip o  F e r n á n d e z
HUBV A , B9
Salchichón de Vich cular un kilo 7 pese
‘̂ ®^*ílantB a a n s lb la
En Lakamanasva, durante una fiesta 
náutica, se hundió la plataforma colocada 
sobre el agua, bajo el peso de los especta­
dores. \
posegión comenzó el Gon^rib
oficiosa hemos adelántadjb;’'' ’
Navarrorreverter dlló mi* 
primir el imunesto
mo presupueglo.
N o ta  oflaloaa-
Consejo- dé Ministros í»,ruinó á las 
ocho y treinta minutos. »  úo «
Se calcula en ciento el número de ahoga­
dos.
B e p r o v iic ía i El Gobierno atento á los interoba« «í*i pai. y fl.l á . .  U ,to ,u  «emocxátlc. “ i
6 Junio 1906.
B »  V a la n e la
BU ac-
i  interregno parlamentario
En GodeU.ta.'ilcíce” **“ l, 'árenla del
tas, lleyando.tres kilos á 6.50 ptas 
corriente r “  ̂ .
ptas. uno.
Moro, Montroig y otros pueblos el pedrisco 
ha arrasado lasi cosechas.
Las autoridades piden al Gobierno remi­
ta auxilios para afrontar la miseria.
En Turi, una ,chispa eléctrica.mató á Pct 
^ 9“® montaba.
cinco he-:
«mie te un kUo 4 6 p U n r/s  k r o ' / s ' s j f  SSfit'dent̂ ^̂ que presentaban el
in%r ó reorganizar los servicios, á estudiar 
loa asuntos administrativos que atóctan al 
bien general y á redactar los proyectos de 
ley que desenvaelvan el programa de lo» 
liberales, en sentido ampliamente demo­
crático.
Mucho sentimos ía marcha de tan buen 
•^*^?**®^*® áj quien deseamos un feliz viaje y
mité de la Exposición del trabajo y concur-muchas prosperidades en sq nqevo desUno'
bigiene, ali-f —El próximo lunes obsequiarán éon un
D B  líIS trO C O iO n  DÚbSlfiS ¡mentación, artes y agricultura que se ha J banquete al General Zubia,los Jefes y ofl- 
a* ha diannesto onfi ®11.® del actual ha!ciáles del regimiento de Borbón.
1, qae|bOfM»áo cp„esponsalen Málagaalabo-j - S e  han concedido veintiocho días de
hubieséíJ dOn Rafael Zslafiaido Gómez, estima-f permiso al Capitán de Carabineros de esta
cuenta de los háberes devennados y no sa-|do amigo ' | «andancia don Anreliano Clavijo.
Jamones por piezas de Ronda y gallegos I ̂ 0̂“Los tejados de muebas casas se hundie-
frescos á 3.75 ptas. kUo y cuTadÓ8'’á 4 pe-} „  Para resguardarse del pedrisco
Se habló de la cuestión económica en lo 
que se relaciona coa los tratados de cóioier- 
ci<  ̂acordándósé proceder con actividad.
Concedióse importancia á cuanto se re­
laciona con el órden público.
setas kilo.
Salchichón malagueño elaborado en la 
casa un kilo 5 pesetas y, llevando 3 kilos
á 4,7^ ptas. kilo.
Chorizos dé Candelario á 2 
cena. ptas. do-
d í^  los vecinos en las bodegas.
En Montroig fué arrastrado por la co-
El Sr. Navarrorreverter informó al con-
B a  B á P é e lo n a
Chorizos de Ronda en manteca un kUo
4.50 ptas. ■ ®® ^®tárp, a causa de sq mal
Cajas de meriendás con sartidos varia f f
dos para'visjes y cacería, de 2
una. “ ® ° MM;co se amotiuó y fué al Ayunta-
esta- 
en los
i Biiento á protestar.
'el
Fábrica de Platería: Ollerías, 93 
Compañía  ̂29 y 31
Mjo déla dimisión presentada por el señor 
^  ® fuese rechazada.
visita'que
«e--
p u e r t o . q a e  contínuáse en dicho
in f  teahién que la provisión do
^bcantes se encomendase 
al señor presidente del Consejo.
C u m p U m la n ta
Teminado el Concejo en palacio pasaron
C o m p r a  d e  i U h ^ a s  a n t ig t t a Z f  b r i l l a n t e s ,  j a p m f  y a l d a a ,  o r e  y  p l a t a . ^ L a
r ^5?ANDES EXISTENCIAS.—PLATERIA Y RELOJERIA 
Objetos artísticos de eleotro-plata.-Precios de fábrica
l a s a  e u A
í /s
D O i E0!O IO SriS B l A l I i S S ü l
ÜB Sábado ? de JuliQ. de 1906B»a>iMii.w«wiii><i-|iiitiii(m <WmiiMi'iii II iiiiwwiÉÉMi—
los miQi«troB ík la TOgis cámara,donde eum̂  
plimentaron á la familia real.
D e a p s d id a
' Al posesionarse del Miálfsterio de la Gue­
rra el Sr. López Domingaez, los gefes de 
Sección hicieron una cariñosa despedida ál 
V general Laque.
D e v ia l*
' Jll lunes marcharán á San Sebastián los 
infantes.
f £s prohahle que les acompafie la reina 
Cristina.
D e X a G r a x ila
Alas cinco y media llegáronlos reyes 
áLa Granja.
Vinieron solos en un automóvil, siendo 
recibidos por las autoridades y oficialidad.
Se dice que permanecerán aquí hasta fil- 
' timos da Julio.
Por la noche asistieron al teatro.
' G ob«i*nador ■
Se insiste en que s^rá nombrado gober­
nador de Madrid el Sr. Rosales.
' fSabae'orat'áiria
Se indica para la'sabsecretaría de la pre­
sidencia á D. Leopoldo Serráno, actual go­
bernador de Málaga.
Comliildíia
Úna comisión de teniente* de alcalde de 
todos los partidos visitó á Dávíla para re­
garle que siga en la alcaldía el Sr. Agui­
lera. ■
El minisiro ofreció complacerles,
T*l«0Pam a
Alvarado telegrafió desde Espinar acep­
tando la cartera'dé Marina.
M anifdstae ldn
Un ministro ha dicho que por áhorn sé 
harán por decretos cuantas reformas no re-* 
quieran la cooperación de las cortes.
Dentro de cinco días vendrá La Granja 
el Rey con objeto de presidir un Consejo.
El infante don Eernando está, ihdifl̂  
onesto.
E x e a rB ld n
Se dice que lia infanta Isabel hará una 
excursión á Galicia, hospedándose en el 
castillo de Elduayen.
£«p«x*ando
.Mañana se aguarda á don Leopolró Se-.
nano
déla presidencia déla república venezo­
lana.
Gómez continúa en la vicepresidencia.
Se ha formado nuevo Gabinete.
E n treT lat»
A bordo del yate imperial HómfiMrgo, ce­
lebraron hoy úna entrevista el kaisser y el 
rey Haakon. .
G védlto
La Dama ha votado un crédito de quince 
millones de rublos para remediar el ham­
bre causada en Rusia por la pérdida de las 
cosechas.
D e  Londees
Los acorazados americanos Columpia, 
Tacoma, May f j  Lotver, marcharon á Santo 
Domingo para protejer á los yankis,amena- 
zaecB perla insurrección.
.  ̂ De Madtdd . v;.
7Jnniol90Ó.
El, diario oficial publica las dimisiones 
del ministerio Moret y los nombramientos 
de los nuevosL ministros.
B eealdft
El poeta Antonio Grün ha recaído én áú 
enfermedad, agravándose.
B ep rod n eeld ii '
Lá prensa de la mañana reproduce el dis­
curso pronunciado por Moret en la reanióh 
^preparatoria del Consejo que se celebró an­
teayer en palacio.
I ;En lo esencial cbnfirma lo que respecto 
ál programa ya se publicó, y en cuanto al 
planteamiento dé la cueitiónde confianza 
la justifiea con la actitud de Maura, que 
según ei doüuúienio aiudé ál Gobierno sin 
querer exponer ni razonar públicamente su 
conducta, llisgando hasta á la amenaza para 
oponerse á la disolución de cortéf*, . , .
B e c v e se
Anoche regresó á Madrid el señor Al va? 
rado, visitando seguidamente al general 
López Domínguez.
0(rm bliiaeitf]i d ip lo m á tic a  
' Muy en breve se llevará á cabo ana com­
binación diplomática.
D om b in aeld a  de G ob ern ad ores  
' El ministro, "séfior Dávila, ha empezado 
el estadio de la combinación de gobérñado- 
zes. .
B a n ife s ta e io n e s  de s im p a tía
Dase por seguro que significadas perso-
Los dos vagones cuyas mercancías han 
sufrido más procedían de Francia y Alema-
La causa del accidénte ha ohedecldú á la 
excesiva aglomeración de material, motiva­
da por los extraordinarios pedidos del co­
mercio para aprovechar el anterior arancel.
D e A v ila
En Moraleja un obrero de 30 affós Sé en­
contró en medio del campo á una anciana 
de 80 y áviva fuerza abusó de ella, des
F é lix  S a e n z  C alvo
Esta Gasa» ofrece gran surtido en 
todos los artículos de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad de ártica»
coyuntáudole los brazos en la lucha que I Última novedad para Señora, 
sostuvieron, y dejándola muerta. [ ' Especialidad en pañería, alpaca ne
Eu el pueblo ecuaron de menos á la an­
ciana, por lo que la autoridad procedió á 
subuseá; auxiliada del asesino, quê , á la 
postre confesó su crimen. ' ¿
El cadáver sé^haUó entre unos trigos.
D esobedleneia
A pesar de las órdenes de don Garlos se 
reunirá la Junta éárliéta catalana para tra­
tar dé la conveníeecia de ingresar en la 
solidaridad catalana.
Don Garlos ha reiterado que desaprohaba 
la unión con los elementos que constituyen 
la splidatidadí:.;’
C onllieto  óbvevo . í 
Los arenérós; de Bárcélona s é ' ténnieron 
ayer y resolvieron concede» Alas aútorida- 
pl®20 para que arreglen ftúiasunto; 
casó de UQ consegairlo: se declararán en 
huelga.
De Baifeelbiia
Anoche hubo varias reaniones de catala­
nistas para pedir aLGobierao que desista 
de la traslación délos penados de Flgueras.
D eslgnK etdii p ro b a b le  
Se índica á Solferino para sustituir al je­
fe regionáf de palrtifio cáñístá en' Gatalnña.
Este nombramiento no será visto con 
agrado por parte de los carlistas,qúé prefe 
riírían un jefe de accióm 
Témese que ocasione disidencia la deiig- 
nación de nuevo jefét!
gra y colores^ grandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles para caba» 
fieros.
SECCION DE SASTRERIA 
Con gran esmero se confecciona 
toda clase dé trages para cabafierds 
á precios muy económicos.
se enseñan por método nuevo y perfecr 
clonado con el cual los discípulos apren­
den en muy breve tiempo.
Se dáu' lecciones á domicilio y en la 
úcademia leternacioiiQl dé lenguas vi- 
vas.-MORENO MAZON, 3. pral.
Despacho de Vinos de Valdepeiias T IN T O  y B L A N C O
C a lle  S a n  J u a n  d e  D io s ,
Don Eldaárdo Dfes, dnefio de este esttbleolmlento, en eombinaelón de n  'aendibiii 
«oteobero de vinos tintos dé Taldepefias; bsn aeordado, pora dorios á sonoeer al nflblisc 
de expenderlo á los siguientes PBBOIOBt
i ar. de Valdepefia tinto legftímo. Mtat. 8,;-- , 1 ar. de Valdepefia Blaneo. . . Fiíii. 6.-^ 
lia id. id. id. id. . . 8 . - I na id. id. id. . . .  a.-:.
Il4id. id. id. id, , » LSOi litld . id. id. . . . > 1.S0
On litro Taldepefia tinto legitimo. Ftas. 0.45 I Un Utro id. id. . . , » 0.4B
BoteUade3i4deUiró.................  ̂ 0.30 I BoteUa de S[4 de l i t r o ........................... ......
B o  o lv id a r  la a  noAaa: o a llo  S a n  J u a n  d a  D ioa, I t t
MoM.—Be garantiza la pureza de estos vinos y el dnefio de este estableoimlento abo* 
nará el valor de 50 pesetas al qne demnesire eon oertifioado de aaáUsis expedido por 
el Laboratorio Municipal que el vino oontiene materias ajenas al producto de la uva. 
Para comodidad del pfibiioo hay nna snoursál del mismo dueño en calle Úapuohinos,ÍEt
9Viao OonJ**
El antiguo establecimiento de óptica de J. Rieumont y G.*, sucesor 
Esteban López Escobar S. en C., calle de Granada núm. 64, se traslada al 
núm. 31 de la misma calle, esquina á la de Calderería.
Consultorio Oilontoilglco
LR CRUZ DELCMffipO
C E R Y E áA  S IN  RIVAil,"' 
sé expende al á 15 céntiíuos bok y 0,75
litro, en' la Grap;€8rveéería MUNICH.; 
Flas:a d e  Ia '‘Cojistií';uLeióii'
y  Pasa'g© d© Alva^eas
Se le ha telegrafiado que venga para pd-pa¡idades delCírculo Mercantil proyectan
El mata-cálenturas
sesionars'é de su cargo
El total dé la suífirición de obligaciones, 
con lo suscrito hoy, asciende á 27.865.000 
pesetas.
'W cy lév
‘W Se dice que él no formar parte el general 
"Weyler del' ministerio, como en un princt-
tributar una manifestación de sirapatía al 
señor Aguilera.
La Junta directi va de dicho Gírculo lé 
obsequiará con nn banquete.
<ji;ii<iibiev»i>
Dice este periódico que Navarrorreverter
no necesita bacer deciaraciones respecto i  
lo que pieosa con relación á la ley por que 
se rige el Banco de España, y qpo llegado
D is c o s  f e b f ie id a s
a l  s a ló l  d e  G o n zá lez
Los médicos 16 recetan y el público lo 
proclama como el medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y to­
da clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
I preparacion es de efecto más rápido y se-
pio se dijó y hasta ®'®l®» |ei feasó no títubeáiíaenqüe'se própusiefá
obedece á que'Se leconcéderá el tercer ®fi-|ia feformade láley mencionada.
jtorc,hadó en breve.
D im is ió n
Ha dimitido el señor subsecietario de 
Hacienda.
Ju n a
El domingo irán á La Gracja D. Pío Ga­
llón y el señor Al vajeado con objeto de ju- 
rarelcargo,
O f^ o e lm le n to
La cartera de Marina fué ofrecida á Té̂  
verga, que la rechazó.
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i *̂  (3,80 madrugaba). 
D o W lsÓlV’Psáój^
Hoy fueron detenidos treinía eosaeos, 
promovedores de los desórdené? ú?® *®vie­














La policía les ocupó ocho bombas de di­
namita.
S a b s s e r e t f i if ib
Sé ha posesionado dé la Subsecretaría dé 
Gobernación el señor Arman (?) , '
(?) Suponemos que debe ser Armiñán.
Esta indicación júzgase prematara.
BelSaii JPetsvnbdrgs 
Un periódico desmiente la noticia de qué 
el zar pensara formar gobierno con diputa­
dos de la Dama.
—La comisión nombrada por el emper- 
rador se encargará de redactar un informe 
sobre la administración del ferroéártil trán- 
•iberiano, que, no obstante transportar más 
mercáncias de las qne puede, presenta nn 
déficit anual de cien millones.
De provincias
7 Julio 1906. 
D e Z nrftsoM
En Gaspe fué detenido un sujeto, de ofi- 
í'ÍÍL ̂  f  ®̂® quincallero, cuya edad y señas coinci- 
1̂ ®*® * den con las de Farras.
Es zurdo y tiené una cicatriz én él dófsó 
de la mano derecha.
Al ser interrogado dió tres nombres dis­
tintos.
£1 gobernador.éomunicó la detención al 
ministro, después de conferenciar telegrá­
ficamente con el alcalde de Cáspe.
Rara identificar aí sospechoso marchará 
á dicho paéblo el jefe de policía de Zarago­
za; que ha preétado servicios en Barcelona 
adscrito á la sección de anarquistas, y es 
Al que en mejores condiciones se baila pâ  
ya oononerlo.
D e Tico-
Í)úya&té la. última madrugada circuloroií 
rumores de ^ú®^ bordo del acorazado ruso 
2’«Mfc“Hábíá gran , ,
P&recé ser que la niarinería 




Precio de la caja 3 pesetas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la calle de Torrijos, nú­
mero 2 esquiné á Puerta Nueva.—Málaga.
is Vapris Goffsus
8AL1BAS FIJAS del PÜMRTO de MALAQi
H1 vapor frasiedi
. Í E S H R " .  ■
soldrfi el día 11 de Julio para HelUla, Bíe- 
monrs, Or&n, Oette y MarseUai eon trasbor­
do para Túnez, Palermo, Oonstantinopla, 
Odessa, Alejandifa y para todos los puertos 
de Argelia,
B1 vapor transatlántioo íranoós
LES ANDES
saldrá el S8 de Julio para Rio Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor transatlántico francés
NIVÉRNAIS f
saldrá el 8 de Agoito para Río Janeiro g  
Santos.
DIRIGIDO POR
D . J o a é  B a e n a y  A lvai*«z
en la calh Sía. Lucia, núm. 1 
Restauraciones faciales y bacales. Apa­
ratos correctores de la malposición de l̂os 
dientes, trabajos en pro, caucho, porcelana, 
etc.' etc. Puentes, coronas, Óbtnraciones en 
oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene­
ral para evitar el dolor en las interve acio­
nes quirúrgicas y cnanto concierne á la es­
pecialidad del dentista.
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
D EPO SITO  EN  M A L A G A : Cuarteles, 23
Dirección: GRANADA, Albóndiga núms. 11 y 13
e'iMADERAS
DE PEDRO VALLS-HAlieil
IsUBtorio; Alameda Principal, núm. 18.
iaqKMtadores de' maderas Noa^ de 
Bnrcqta, de América y del país.
'JFábriea de aserrar madie«a8, «alié Doetes 
DivUa (añtep Cuartees), 45. C'*'
FABRICA DE GHOGOIATES
LAABEJl
Ghocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Garacas y Gey- 
lítn, con vainillá ó canela.
'-.Especialidad eá éafés tostados y 
; mudos dé Puerto Ricé, Moka, Jamai- 
ca y otras procedencias; .
: Tés finos y aromáticos de China, 
Geylan é India.
Dtpósifo: Caifelar, 8
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
Noticias loGales
< |ú«]áa  d e l  públioo.-M álaga 4 Ju­
lio Í906.
Sr. Director de En Populara 
Presente.
Muy Sr. ntro. y distinguido Sr: Los que 
nos permitimos molestar su atención, so- -
fi® 1® ®afi® d®l Viento, y le,su-! Dadas sus notables condicicoea artísticas 
columnas de su dig-J y lo ameno del programase verá estê  teatro
jeil celoso guardia, con unos modaiea algo 
groseros para el cargo que representa, man­
dó suspender la obra, sin atender á las sú­
plicas que le hacía el albañil, hasta tanto 
ho viera la licencia.
Mire usted qué coincidencia señor Gin- 
tora, la casa construida al lado del Cemen­
terio Béba edificado en terrenos del Ayun­
tamiento, sin licencia y sin interxnpción al- 
fguna.
I Que lástima, que no hnbiera por aquellos 
f sitios otro guatea y bubiéra reclamado la
;lic30ciá. ¡Cómo iba á reclamarla!..... y sin
[ embargo el otro no pudo esperar cinco mí- 
I natos á que yo hubiera ido á presentársela. 
I Y para terminar digo.—¿Cuándo va el 
 ̂Sr. Alcalde á hacer caso de las quejas razo- 
I nadas del público.—¿Hay Arquitecto en eS- 
i te Municipio? Yo no veo, en este caso, para 
que nos hacen falta estos dos señores.
Í Suyoaftmo. Uu smcriptor,D z fa n e ló n .—Nuestro querido amigo 
Y compañero en la prensa don Juan Bernal 
I Cubero, se encuentra en estos momentos 
bajo el pesar que le ha prodacido la pérdi­
da de su pequeño hijo.
Enviamos al señor Bernal la sincera ex­
presión de nuestro dnelo.
Xar*a.—Para m&ñana domin­
go está anunciada la despedida de la simpá­
tica y aplaudida coupletista Consuelo Be­
llo (La Fornarina) quecantaiá lo másésco- 
jíáo de su repertorio y varios nuevos cou­
plets qué ha recibido de Madrid para este 
día.
no diario se sirva llamar la atención de^muy concurrido para demostrará tan valio- 
nqestras autoridades logalea, á fin de que ‘ ga artista las muchas simpatías que ha 
ne ponga coto á los desmanea que todas las ̂  conquistado en Málaga, 
npehes cometen én dicha vía pública una I No teniendo lá empresa más noticias del 
pokción de mozalvetes mal educados, que; gran Teatrófono cinófono que las recibidas 
sin reparar en las molestias que proporcio-: del Agente Internacional de Ginebra que 
eargay pasagedirigirseá sneonalgil^®®’ desaforadamente cantando co-. anunciaba su salid» de aquel punto el 24 
> D. Pedro Gómez Ohalx;<ftiUe de 1®̂ ®»!®®» ®®” ®®®® estruendosa oa-1 del anterior,
( S E n i C I O  I L U  T A R D E )
DEÍCEULLA
Evasióñ de un panado
Para
Bátario
sefa ügarta Rarríentos, 28, riALAGA.
B a r  P a r í s i é D
NEVERIA
boy sale para la frontera el re-
riera de upa punta dp la callé á otra, ape-1 presentante de la misma á fia de indagar su
drean puertas, rompen cristales, se burlan paradero ó llegar en caso preciso á la casa 
de los transeúntes y en particular de una j expedidoia de Berlín para obligarla á cum- 
vendedora de bollos, que se dehahoga eon - piir el compromiso contraido y cuyo incum- 
los zulús empleando el vocabulario más] piimiento tantos perjuicios ocasiona á la
soez, sin que el sereno ni guarda calle, n i. empresa.
ningún agente dé la autoridad tráten de im-1 .......
pedir tan intolerable abuso; por supuesto vT®** j in_
sa de socorro del distrito de la Alameda, Üá 
jóvende20 años Gloíilde Glavero Merelp.
Según manifestó, se había ‘̂ ingerido cier­
ta cantidad de suatáncia venenosa, habien­
do tambiea|recibido algunos golpes.
El médico director del citado estableci­
miento benéfico ordenó que la joven fuese 
reconocida, á fia de averiguarla veracidad 
de sus graves afirmaciones.
El reconocimiento no dió resultado, no 
ofreciendo síntomas de intoxicación ni se­
ñales de golpes.
A pesar de ello se dispuso que la joven 
Glotilde fuera conducida al Hospital en nm 
coche, para su observación y tratamiento..
Era acompañada por el guardia de orde¿ 
público Manuel Ponce y la casera de la c'í- 
sa núm. 35 de la cálle Cristo de la Epî Ae, 
mia, donde habita la joven suicida.
Yendo bácia el Hospital, efecto de,i m©. 
yimiento del yekiaplo, Ija jpyén conienzó á 
sentir fuertes dÓlorés, Vievóndose las ma­
nos al vientre.;,,  ̂  ̂ , -
Ál llegar ál éstabíecimiéñto en cuestiáa 
el agente de la putori^d anleiiorménle 
nombrado relata todo lo ocurrido. La suici­
da quedó encamada en juna de Dab salaé.
M  eí Ho8 pita! rogó que si venía un her­
mano suyo á verla no lé parmltieran la en­
trada.
La protagonista dé esté desgraciado su­
ceso, no hizo la advertencia .temerosa del 
pesar que pudiera sufrir al verla en tal si- 
tuac^n sino más bien rehuyendo encon- 
eontrarse frente á él.
De esta actitud de la desgraciada joven, 
parece deducirse que disgustos de familia, 
le han impulaado á atentar contra su vida.
Como hemos dicho llámase Glotilde Cla­
vero Merelo, de veinte años de edad, solte  ̂
ra, de Málaga y hsbirante en la calle Cristo 
de la Epidemia núm. 35.
El hecho lo realizó en el Egído, á donde 
 ̂ se dirigió desde su casa, llevando consigo»
" la botella que contenía el veneno.
D o  M adM d.-M oy he
diid. en unión dé su be’ ilegádo dé Ma-...«.vi A . esposa, el oficial
de aquel Ayuntam Ventp don José Gil y Mu-
inspector de Hacienda de esta
Candólos á esta 
lUdivídaoB David Mon-
I , j? rancisco Alba Patricio, Ma-
..oi Alonso Palomares, Francisco Herrera
Ha logrado evadírsele este pena!, él re- 
«luso Francisco López García, condenado 
•á cadena perpétna por múerte violenta de 
én esposa doña Concepción Jaén, sncéso 
ocariido én Málaga generalmente conocido 
por el Crimen de la Perla.
Créese, con fundamento, que el recluso 
se habrá internado en él campo exterior e 




MARQUES DE LABIOS, 3 |
Gránizádoá de cbníás ávéllána y limón. |
Rica horchata de chufa, hecha por uíi 
amigB® waégtrp fleyeyó TáÍ®úCi§no
tado al efecto,—Exquisitos refrescos yalen|]®w|,^waí ^
cíanos con toda clase de iarabéa, , i j  Sr. Director será usted ta&
• - &̂Íi1íútfÓ8 V i6jiib6éi&ÍdB BfttidwifiliE ¿ 1S (JU6 AtonadVcL á Qii6fitro
Mqim p^a pa/Kp áP 1 l i o  que apticipamos áustedI— Joaquín López Jiménez, F/ancis
dos de paisanos; ®íP»®-;co Puertas Prieto, Gabriel YillegasMftrtí-
La oficialidad permanéce conBtanteménvp?^¿®® ®®“ »®i®®'® ®®*®®®®'̂ *“''“* « - j , f nez y Lorenzo García Martínez,
te A bordo, extremando la vigilancia. I ¡ Vúrm  de dicha calle |  « a . ^ d í .  © «•.-E n . ei patio
Se,dice que la larga permanencia del barfl de Puerto^cé*, CP» ó aÍo ell% A»O O Í«clón d© d©pendl©nt©©.—f ¿gj Avúntamiento dió una calda elt guardia 
co ruso en las aguas de Vlgo obedece oBé-f ú *0 ®t®* ficlada y ál nata-| Máñana domingo, á la una de la tarde, se ) mnniciDas José Herrera Moreno ocasíonán-
mor de que la insubordinación se manifes- í*®!^® ®̂1 Campo,'jf®°®irán en su domicilio social los i®divi-i contusión en la
j í .  »«rlU. 16 dr «(.<4#V.»,aelMonleplo, » U . d o .lo . di 1«
ElZm.*!, cuya dotaciónmde lM«dento«|S“lí»  y Holwide»» 4 80 cti. litio, mediación dolriidosy 4 la. tío. la dliocUi» í« - |« io d o la  Alameda, pasando deapnéa d.,
'«t*. [neralüé la Asociación. í __ .....................hombres, procede de VladívóstOck y cuan-| Û ®
do fondeó en Suez descubrióse un complot 
dirigido á récistirso al cumplimiento dé lás 
óidénes de los oficiales, siendo precisa la 
iíÉitervencióA;de fúerzás dé artilleilA inglé^ 
88 paiAobli¿aT Álos reyéltosoB á*^obedecér 
las órdénes de Busisupericres.
Lft anpvesláB 'ae lo i  eqnaam oa  ̂
Dicen de Zaragoza que la idea de la sut 
presión de lós consnmos gána terreno. ;
A conséCDéficia del último mitin parece 
se cóbsegdlrá del Mbbi îpio qúé est^^ loé 
proyectos presentados ppr dos cpnce|ales
Depósito de nieve, i  precios dé fábrica, 
al por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
- S, MARQUES DE LABIOS, 3ííjtiwil I ll ' I», 1
continuar sus servicios.a
Gobierno civil los acciden-
S ñ i í f n i  Ji de Octubre tendel t,»bsjo sufridos por los obreros
f r n ¿  í daudo lus- González, Francisco Raíz Bes-
trucciones para reprimir enérgicamente 1® imt, Salvador Alvarez García, Jacinto Ló-
F «lrrléa iit© 0, d© Ai©oMol V iñ le©
penden eók^dos los derechos pagados,
: iajBtrasión en las facultades de medicina, 




.Procedente de Fez llegó el día 4 á Lara- sustituir el impuesto, 
«bú la misión extraordinaria que prezidel
Malmassi, embajador dé Italia en Tánger.
Mañana deberá llegar á esta población. 
€i<e Gánlólfli»
Aprueba éste periódico la solución déla 
«rtzis y se maestra satisfecho de la entradf 
de Guilón en el ministerio de Estado.
«Gil Bl«s>
Este importan!t  ̂diario dirige á NavarrAr 
rréyerter grandea.éiogios como hábil bar 
cenálsta.
«FIcavq»
Inspira, inquictúd A dicha publicación ¡A 
diferencia aduanéia fránco-españóla y dice 
que la dipomácla n6 debe dejar que ̂ *®® 
mayores proporciones.
«La'Trlbiina»
Asegura La Iribuna que el czar y el kai- 
mantienen coriéspóndéncia privada y 
qué en breve celebrarán úna entrevista.'
También aBégura qué él soberano de 
Rusia abandonó la idea del Gabinete demo- 
4»ático. por consejos, del emperador Gui- 
llérmo. '
, HonederoM fa lso s
La policía patiaién ha detenido á dos es­
pañoles qué resoltaroA ser monederós Ml-
SOá. ‘ '
Entre los des. llevaban más de doscien­
tas . mPUéda® de diferénte válor, perfecta­
mente imitadas.
Según parece' la fabricación radica 
Baiicelona.
D e O a m é a s
En Riello un voraz Incendio destynyó 
cuarenta y fleté Viviendas, * '
A cansa de la rapidez con que sé propagó 
el fuego no se pudo salvar nada del mena­
je perteneciente á los habitantes. ,,
Éstos han quedado en la mayor miseria, 
amenanzando el hambre á los doscientos 
cincuenta vecinoi de aquel pue|>lo. ;
Se ha pedido al Gobierno qué envíe al­
gunos socorros con urgencia, 
é D e Fnniplon©
Eé nota éá la ciudad mucha animación. 
No cesan 4® U®gas automóviles y tou- 
liatas,,
Después de la función réllglogji céleĵ ra-
ayer, el Ayuntamiento Acordó cambiarr 
le el nOŵ r̂é á una dé las yias principáis»
fá CÍ í®ífi®®®’̂’̂ ® “® —Viops de Jas mejoras marcas conocidas y que lé agradezco infinito) ni por lo
g,adecimÍ$Ato por él donativo pyi^tivo solej» áe gontiUa. ínós; siga la obra, temínese y
Sos que dicho séfióí btóo Ala Queda abjprta|a Neverís, se sirven be-Iptras.
en
El gwéral Gastroba Vuelto áencargarseidose grandemente.
que sé llamar  ® locúcesivo de Joaquín 
Fromea, 6n til 
dé 25.()0Ó dar é
Gasa dé Misericordia.
Anoche bobo bailes .populares f  fuegos 
artificiales.
Aceldleiite fqryovrlarlo
En la estación del Norte idê Irún y por 
efecto fie nna maniobra éúúivócáda, choca­
ron'loé últimoé vagones dé un tireú de mer­
cancías procedente de HBáfiaya éóú ótrós 
vagones qne se hallaban en latvia de des- 
cari^; frénteál édifició donde está instalá- 
dá lá Adúaná, y muy cerca de la unión de 
amibas'vías.'
Épr efecto del choque cayéion de costado 
cuatro vagodes de mercancías, déteilpríáS»
Gloria de 97* á 35 pesetas. DesnátuxaUzado' 8®® V correligionarios, los conocidos agen- 
de 96̂  A 19ptás.'la árróba de Í6 2t3 litros. ) transportes Sres. Vilaplana y Marin, 
Los yinos de su eanieyada elaboración, i ®® ®̂ ®̂ ®a desde el Pas*je
Seco á í ^  dé 1902 con 17* t  6,50p°tas. De i  ̂ d® Mltjana núr
1908 A fií De 1904 á 5 li2 y 1906 á^t|. Dul .̂' ̂ ®*'® donde continüarán aténdiendo al 
ces Pedro Ximén y maestro á 7,60 ptás. Lá-1 ®®“ ®'®!® P®®‘®®̂ idad é inteligencia
grima; desdélO ptas. en adelante. | ®̂® *®Ápéculiáres.
' Las demás clases superiores á precios! Sltfu© 1« o b r a  11
^cia don Jacinto.
P le i t o .—Lá sala dp lo civil dé la Au­
diencia territorial de Granada ha dictado 
auto en el pleito de mayor cnantía qne si­
gne don AntonioDúmenechPérez contraía 
compañía del ferrocarril de Bohadilla á Al- 
géciras.
Por él levanta la suspensión en el plpífo 
dejando expédlta lá «eciónen él ejercitada, 
y acepta lá dpetriná respecto á la condición 
6 carácter juiídicQ de lo» autos de sobreséí- 
mientp, áUn cuándo sean provisionales y ha 
áo áplicácíón Al caco dél artícnlo 114 déla 
ley de enjuiciamiento criminal.
Dámos lá enhorabuená á los letrados se­
ñorea Ventura y Angulo, de Ronda y Gra- 
nadarespecúvamépte; pór él triunfo obteiti*- 
do en está beasión.
Existencia anterior 
GementerlQs, . . 
Matadero. , . 
Tablillas para carros 
Toldos. . . . .  
Idem idem. . . .
módicos.
De%ánsito y á depósito 2 ptas. menos. 
También se alquilan pisos modernos ca­
llé Somera 3 y 5 con vistas al Muelle Here- 
dia y con agua elevada por motor eléctrico. 
S©©pltoplo: AlM ii©da, S I
g»i.-M álaga5
de Julio 1906.
Sr. D. ^ sé  Giniora.—Málaga.
Muy sefior mío: ■V̂ uélvó á molestarle nue­
vamente para tratar del asunto dé la casa 
edificada eñ terrenos del púeblo,. junto á 
lias tapias dpi Gementerio de San Rafael.
I El 'linterqs que en esta ocasión han de- 
" mostrado nqestros gobernantes para evitar 
I esta conitrucción ilegal, es digno de men- 
I clonarse.
Ni porque he escrito dos cartas llaman-
lados dé todas clases.
S©vvl©ló A d á m lé ll lo
Bntráda por caUs de San Telmo (Fátio 
de la Parra.)
O a fé  3T S^esta'u.xaxit 
JLA LOBA
J O S É  M A R Q U SZ  C A L IZ
Plaza déla Gonstitución.-MALAGA  ̂ ,,
Cubierto de dos pesetas hasta las cinto ̂ ®̂ 1® atención, envista deque las personas 
djB la tarde.—De tres pesetss en adelante á ' llamadas á hacerlo no se ocupan de ello, ni 
todas horas.—A diario, M®®®!̂ '®®®® d ía porque el digno señor Falgueras lo baya 




pez Gutiérrez, José Martin Díaz y Juan Lo­
zano Escudero.
L b  M ix ta .-H o y  se ha rennidp la Go- 
misión Mixta de Reclutamiento, resolvien- 
do’incidencias de quintas.
D©x&un©la.—D. Juan González Andra- 
de ha presentado uná denuncia en lá lus- 
pección de vigilancia participando que en . 
la mañana de hoy se presentó en su domi- t 'rf 
cilio el beodo Diego Pintó García exigién- ^ aniarmas. 
dolé 6 pesetas, y como se negár» á entre­
garlas el denunciante,: fué insultado y 
emanazado por Diego Pintos, promoviendo- 
ce con tal motivo fuerte escápidaio.
Pústeriorménte fué detenido> el denun­
ciado.
C aja M u n ieip a l




IJna obligación del empréstito 
pára la términácíón del Par­












B1 v ia j e  d^ l gob©x>xiadop;—El go




IJeaiido e l  Antiainémié©^
que eselmejor rec^Stuyente ?infa^^^  ̂ P®ficí® '®®ro8aj se
contra la tóemia, úídaíé étí todas las^For- pjf®Be®td ®® gnardJa galoneado en demanda
.Asómbrese, señor Gintors,ya usted á ver 
la».cosas qne ocurren en la quinta capital 
dé España, ‘pero no se asombrará pOrque 
désde que está usted entre nosotros habrá 
visto 1» serie de anomalías que se come­
ten.
Hace poco tiempo tuve^neces|dad dp ha­
cer un arreglo en qna casa dé 'mi propiedad.
m&cias.
D e p ó s ito  C en trad
P to  laitiQ Tdasco j  GompiÉa
&atfor^
d.é la licencia para hacer aquélla pequeña 
ill^dificación,
Gomo en tal momento no sé éncontf; -̂ 
ba má» que el^maestr  ̂al||a|î il y ^ste |io |e:
p|á |a %éngiá,"";por̂ né
minguez, recibió esta mañana el siguiente 
telegrama dei ministerio de la gobernacióa: 
«Autorizo á y . S. para venir á esta corte 
dejando encargado del mando de la prpvin- 
cia al diputado provincial don Rafael Rive­
ra Valentín.»
En virtud de esto, á las cuatro de la tar­
de posesionóse del gobierno él señor Rive­
ra, marchando á Madrid el señor Serrano 
én el tren expréso de las cinco,
 ̂ Ca©a© d© «©©orro.—En 'lá’deLdis- 
W to de la Merced fueron carados:
Manuel Bernal Toro, herida por moder- 
dura de un perro, en la pierna izquierda, 
Antonio Campoy Moyano, herida en la 
región occipital dblécha.
É<*®a'̂ ® Mártin Ladrón dé'Guevara, dis- 
tepsidn d® lés ligai^entos de la articulación 
radio earplaña por accidente del trabajo. 
En la del distrito de la Alameda:
Joaquín Granados Morales de una herida 
contusa, en la- región mentoniana y contu­
sión en 1® pierna deréaba« por accidenté
« k » « íc í.iio .~ E 8 ta  maña
Materiales de obras. . . 
S iscripciones. . . . .  







Total í . 




j  médía se préséntó;,en lá ca-̂
23.473,71Igual á. . . 
á qné ftseiendos ingresos. '
: El Depositario municipal, £ hís ds Mesm, 
Ŷ * B»* El Alcalde, J. A. Delgado,
P ©  l i  p r o T í a d a
• S a a tn © © ló p .—En el camino dé Ví- 
llanueva de Algaidas á Cuevas dél Bsjss 
detuvo la guardia civil áJosef» Escobar 
Ghicía y Franciscá Castillo Mata, por con­
ducir una jumenta cargada de leña que ha­
blan hurtado en loa olivevea de don Manuel 
Luqu© Ropero y don José Cano Linare».
D iputado©  ó  ©orto©.—Se encuen­
tra en Sevilla el dlnntado á cortes por Ron­
da don Joaquín.'Tenorio. í
vira© !© .—Durante el según-
.cpq SDiqtOWgs piABiAS
S áb ad o 7  d e J u lío 'd é  1906
do trimeitrd dsl áfio aeta&l &0 ha ocn»ido 
niogana defttocióa por Tiradla ea loa pae- 
hlOB de Sajalooga y Salaos.
Snfarm oM . — Continúa gravemente 
«nfenno en Arriate el labrador don Melchor 
.Gómez.
También ae encnentra enfermo en Ronda 
Í^. hiJ9 del conocido Indnatrial y eritimado 
amigo y correligioiutfio nneatro, don Mar- 
coa Morilla.
Deaeamoa el alivio de ambos pacientea.
O abA lleplai p saea tad lH .—En el cor­
rijo denonimado el Bl Organo, sito en terre­
no de Casares, ae ha presentado nn mnleto, 
qne segan resalto de las diligencias practi­
cadas pertenece al veoiáo de Estepoha 'An­
tonio Márquez Hornillo, á quien se lo har­
taron la noche del 7 al 8 de Junio último.
Por hartar brevas én una 
finca de S^dró Gómez Eacosido, enclavada 
eo; i^rfúlnq d$ Tórremólinos, fneron dete­
nidos lop vlicinoa de Mij[as, Antonio Sedê  
fio Gaeirrero y.JMigael Moya Criado.
D e ta b id ó .—?En Alhanifá de.,la Torre 
ha sido preso José Gálvez García, mandado 
capturar por el Juzgado instructor de la 
Merced deísta capItaJ.
H»| II lili i| »ii!i<ii!WMI!|iai¡ll ¡̂i;^
Espada ha participado al Sr. Delegado ha­
ber sido cobrado los efectos núm. 46 y 50 
de 7i677‘13 y 3 597‘30 pesetas á la Socie­
dad Industrial y Agrícola de Guadiaro.
Audiencia
H a d a
En nuestro palacio de justicia no se han 
constituido hoy los tribunales en rr^ón á 
no haber ninguna vista señalada,limitándo­
se el trabajo al despacho ordinario de las 
causas pendientes.
C ita c io n e s
El juez^de la Alameda cita á Eugenio Gó­
mez Parrao y Jacinto, Serrano López.
—El de Alora ó José Campos Gaiilén.
—El de Yélez-Málaga á Beatriz Gallardo 
Benltez.
Notas útiles
puertost á 47 rétúes arroBt,
O b a e í p i r  0 2 i e «
finz. nrsTiTüTO pnovnscsAii in  oto 6 
Bsuiópaetrot fütnra media,, 762,64, 
Teínpersiurft míoimsi, 12,3,;
Idem máxiina, 24,6.
DlTeeoídn del viento, E.S.E.
Bstsdo del cielo, despejado.
Estado de la mar, tranquila.
Cochero galante:
 ̂ Iban dos teifesae en un cbéhé por un ca­
mino muy accidentado.
De pronto vuelca el carruaje; y el coche­
ro, que acaba de ser áeepedido.del pescan­
te, se acerca á la pórlezuela y dice, sombre­
ro enmano: i
— p^ljlcipó i  ñ s ^ e s  que 
moÍB téüiSo el gusto do voloáif. |  ’
hé-i-
Delegación de Hacienda
fox (iÚTérsos eoño(|pWs haningrets^o hot 
eito Tesorería de Hacienda 86.950‘67 
pésetos.
M ó t é t í M  O m e M
Del día 7:
Circular del Gobierno civil relativa á sa-í 
nidad y elecciones.
—Pagarés de bienes desamortizados que 
vencen en Agosto.
—Edicto de dientas alcaldías.
—Idem de diversos juzgados.
m l w t i
En el próximo mes de Agosto vencen loe! 
pagarés de bienes desamoitizádos número j 
Á„p68 de don Francisco Fernández, vecino, 
de Alora y númérbs i.066 y 1Ó.090 de don j 
Rafael Santaella de Málaga.
; ^Por la Dirección general del Tesoro pú­
blico ha sido acordada la devolución de 
fi.4‘16 pesetas á don José Gordón Sslsman- 
cs, pop el ingreso indebido de impuesto de, 
utilidades.
El lunei séráú S/^Uslechas poii la Téscre- 
xia las relénciones hechas de ios haberes 
del més de Junio último ó los Individuos 
de Clases pasivas.
Inscripciones hechas ayer:
rusoano db as UBB3r<s 
Nacimientos: Manuel Rueda Cueva y Au ­
relio Fernández García..
Defunciones: Miguel Roca Caballefib, 
Victoria Padilla Pérez, Antonio Alvares. An- 
túnez, Ana Morales Marios, Trihídaá Anto- 
fieire Ramírez, Francisco Marios Rojas y 
Hamón Btigail Hermidá. - 
Matrimonios: Federico Rodríguez Aguí- 
lar con Antonia Riop. Jimépez,
m asii&  DB ssMTo úoionÉa» ~ 
Nacimientos: MiguelUrbaneja Ariaif, Juan 
GáiW Aguilar y Máría Rivera Martin;
Defuncianes: Cristóbal Ansya Jiménez, 
Juan Becerra Luque, Rafael Sspúlveácj 
Biedma y María Rosas Ramos.
Ei director general de ContribúclQnes, 
Impuesto y Rentas ha comunicado al señor 
Delegado haber sido trasladado á,
Soria el Ayudante de montes de esta pro­
vincia don Maximino Correda.,
Por la Dirección general de la^ Deuda y
Clases Pasivas ha sido concedido para asta 
provincia el traslado dp sqs ha^teres como 
retirado á don Juah ’Cábéllo Lloret.
E) juez municipal dé Isnate ha comuni­
cado el fallecimiento de la maestra de Ins 
tracción pública jubilada doña Rosario Me 
n t  Romero.
Por la Dirección genferaí de Ckrabinéros 
han sido concedidos; premios de c onstan 
cia á los individuos siguientes:
De 7‘50 pesetas á Cristóbal Carrillo Ro- 
sas.
De 5 á José Peligrón Sala.
De 2*60 á Antonio Ramos Csrratala.
De ana á Luis Celloni García, Manuel 
Rincón Pérez, <Antonio López Molina, En­
rique Cuadrado Gabarrella, Domingo Segó- 
vía Fabrique, Estebán Villar Pérez, Her­
menegildo Atorcelo Marcía, Pedro Soldafia 
Cortés y Andrés Palacio Polo.
El Director dé la sucursal del Banco de
H o t A B  m ú i t i u & a A
BOQUBS BBfBADOS AVBB 
Vapor «Cabo Peñas», de Algeciras.
Idem «Cabo Ortega!», de Almería.
Idem «James Haynee», de Ceuta.
Idem «Sevilla», de Almería.
Idem «áugaste», de Graugemauth.
Idem «Orleanaia», de Aguilás.
Laúd «Giudád dé Almuñécai», de Almu- 
ñécar.
BüQÜBB debfaohadoi 
Vapor «S.eyilla», para Cádiz.
Idem «Cabo Peñas», para A-lmetía.
Idem «Cabo Ortegal», para Cádiz.
Idem «Orleanais», para Buenos Aires. 
Balandra «Rey Paciñco», para Huelva.
Entre amigas:
— iQué buena eS lá cóndésá de' P.!
,—Es un ángel.
-ySiemhrá ei bien á manos llenAs en|ré 
lospobres.-
— ¡Qué felices Bon éstos con que las ten: 
ga tan grandes I
AHBABIO B E  G O P ie iO
OI LA XKDUBTBIA, DB LA MAQISTEATUBA T DB LA ADMIÍlISTBAaÓlí
d e  e s p a S a
€0BÍa f BE8T0 IICO» .yiJPIHASf ESTADOS HISPAHOAKERICiHOS 1 PORTttSAt 
« M U I L L Y - B A I L L I E R E ) ^
■■ • BABA ■ ^
- 1 9  d e
A ñ o  X X V III  do  » u  p ú b l í c á c id ñ .  
T R E S  i r O L Ü I ^ t N O S O S  T O M O S
Dos granujas epmparecéúA juicio do fal- 
tásT" ' ,!
—¿^óAde vives tú?—pregunta eljuez. ;á 
uno de ios dos.
—En ninguns parte.
—¿Y tú? “ dirigiéndose al otro.
—Yo,’ eu la habitación inmediata.
.* »
Un niño pide limosna á uh. paseante. 
—Señor, ciuco céntimos para un pobre 
ciego—dice gimiendo. ^
Ei paseante se para y  buspá en el hQ|si- 
llo; pero sospecha del chicó y íe préguhta 
¿dónde está el ciego? ¡
El niño le sefiala.un escaparate dé foto­
grafías, y dice con seguridad:
—Ese es; ei que mira los retratos.
ttmmtrmda I rnmimm mu umrtuUna dm Imo 4B provluolám >  mi dm ihtrimami»
É Ó I l t l E i l C S  ' • d
D««rfpttTot^Mon.mento^ AíarfW*#, B a p o o to n a  y V a la n o laBMCtlpH Oi.— « mun i !!,— »• ««b>ne% ProdM
«lia ígricola, indn»trial, minera, etc.—p>mereiia- 
»i“ Ind ---  “ ■ -------- ------ié«i í ñsbiaie«Priadpale»’ contribnyentei.— |tafiitntanu--Adminlstracionéi del Estado, pro- ñ̂UoIes, nimbdpales y ederiisflea».—JérlaSí— >n«lla mayor.—A»aiieeles,ete.,«tw--En fln. eian-
te« «te ro s  pnadan HSf 
Udiiftrüd, ifldnas dél Estado, «dt^ídas 
aUaes, i  las parlonas do «onan, etsUas, mUiUmi, Sb«rij«i%SeMá«ti«|S., ; ,
ea EL ifUiOÓ apa M«a«M dataüsd^ta ta 
parta O íío ia lv m  * ^  «moonptd^ mm 
V itn d a d  p ú hn am  p o f  R R , QO. 
^EB-EL Ú R tOO  qtio contoie t e i fo o  te a  pa a -btom do Kspaltaj^r in s j^ f t ^ ^
M a t á d e i f c »
Beses sasrilteadas en el día 6r 
25 vaeonos y 6 terneras, peso 3.075 kílot: 
750 gramos, pesetas .307,57.
48 lanar y eábrío, peso 563 kilos 500 gira 
mes, peeatás 22,54 ,
21 sordos, peso 1.725 kilofe OOQ grasaot, 
pesetss 155,25.
Total do peso: 5.364 kilos 250 grañaoB, 
Total resaudadoi pesetas 485,86.
Éesep BteriSeadasen el d!a 6t 
22 vacunas,preoió al entrador: 1.50 ptas. .b;y. 
2 terneras, s . » « 1.75 * »
40 lanares, « a  » 1,25 s «
17 cerdos, s a a 1.75 a a
' l É s p é Q t á é n i ó é
TEATRQ VITAL AZA.-Comptiñía có­
mico lírica dirigida por D. Miguel Miró.
A las 8 li2 .—«El maldito dinero».
A las 9 li2 .—«Las estrellas».
A las 10 1|2.—«El maldito dinero».
A las 11 li2 .—«El recluta».
> Precios, los de eostumbré.
TEATRO LARA.—Compáfiía de varie­
dades.
Entrada general para cada sección, 20 
céntimos.
PALAI3 ROYAL.•—Gran cjn̂ ematógráfo; 
establecido en el Muelle de Heredja..
Todas las noohes función por BOOcjones.
Entrada de preferencia, 50 céntimos; ge-: 
neral, 25v......... . . ,t ..... y.
CINEMATÓGRAFO PASCüALiNl/—: 
Situado en la . l̂a^^da dé. Q)|̂ íob Haes. J
Todas ias hhenee, «veladas funciones 
desdé las ocho étt*Ídéí«nie,
Entrada de preferencia, 40 céntimos; ge­
neral, 20. '
á píreoios de fá-
I áCt pot ---------I— ------
OTdenado» por piwnadu, partida* Jndieia^ 
Sadaa. rUta» i  íazaref. Incluyen®» en cada níw>; 
l.«, nna deseripción geegráSea, Uitiriea y •**•* 
coa iadicadia de lu  carteriai, eitadonea 
de ferrocarriles, telégmtog, teléfonoa, ferias, ea- 
tabledndeataa da bafiea, elreoloi, ele.: 2.  ̂la parto
•SeiaL y a*. Va p p o fa a lo u o a , oom aP ' 
Ó / n V tn d u a M a , «oa loa aoSr«« y «palli-
iM  da lo» «M  la* «ieram
rnaana, í ----
E S  E L ¿ÍMieO v a  da por «M do»
apellidos y profesiones los habitantes de SawM 
l ia , L ta b o a  y U H a b a n a ,
E S  EL ÚRtOO  qne dâ anaJî tormaclíB .««iVjSj- 
Ssima de O u b a , P u o p la  tU añ  y » r -  
llp ln a a . V
E S  E L  ÚRtOO  qae da ana I^ormadán
Ssi^  de todos los E aiadom  H Iapana-’ 
amaptoannarn^
1 * Am éptom  OanÉpali Wea,
Hondnras, Niearae^ El SfUsador y HapábUea 
DominSeaiuu ^  ̂ mSe* Amétí^m 4i îy MoHbí r
É* A m á p to a  d a ! S u r i  BoUria, Colombta, 
Chile, Ecnador, Panamá, Paraguay, Perú, Hopa- 
blica Ar«onUná,Urugnay, Veneiuela y Cora»»- 
es E L ÚRtOO  qw «ontieae P p p tu p a l  
' píete.
E S  E L ÚRtOO  que da nna Sm a o lá a  « x -.. _si___ 1.a •nisínrtnaiAI
a
fcploesiOlAii
jóven huérfatib, de 18 años,de­
sea colocación de ordenanza 6 
cosa análoga. Buenas referon- 
oias. , , „InforjmarSn,.Alameda de Oa» 
pnchinos núm. 50. ,
catas repreMatadai en £v&ÍS4  coa u  ftoianr,» J iefias del feprwntant»
P p e l i k H  2 5  P t a s .
FRANCO DE FO im É
ES E L  Ú N IC O  D E  E S P A Ñ A
QDl ESTÁ OOMPtBTO





S «  TendAiai
Puertas: y ventanas, balco­
nes y rejaé, en buen uso pro­
cedentes de derribot; y dos 
depósitos de maderas psrs 
agua. Solar de la Merced al la- 
dodel Teatro Cervantes.
IE alquilan almacenes altos 
Ly bajos en calle Oerezuela 
Inúm 10. '
informarán, Torrijos, 31.
PORODE SE LE E EN TAS O EL MUNSO
Se baila i»  venta ea  la Librería editorial de BxnmT-BÁÍLLlBBB t  H u es , Plaza de 
BftTVtB Ana, aám.flO, y  en lae principales del mundo.
De venta en casa del-Hepresfiatante en Málaga, Bernáído Oarcía 
MáHínez. Huorto de la Madera, 5, y en esta Administración.__ iBí«w. '̂̂ »to-caeKyegBi3Wpq».*:. i «ie.!awWEt.aiWMWwawi ■WiUHWFeiAeMfcMiiaiiifmiiMmr̂  -mnBUUU
EMirpM̂ i'épimitíê eyStndolor̂ m Ajs callos¡
dürezaSy y las verrugas ó callosidades del calis. Es cario­
so; no motiva los inconvenientes de-otros-amplastos f de 
las líquidos en general. Es econémietxí pon ana peseta pue~
den extreterse machoŝ callos y durezas, ~ . v:
SDe vsnta,farn3actá dél aütop; Plaza d«l^ino,-6jí8áTÍBek)fiá| y  príoclpsles 




existenciá, tJALLENüEVA NtriTlpre en
OAMISERIA, 30 modelos diferentes de 
SS. MM. el Rey Di Alfonsó XIll y la Reina 
Victoria.
f  ípógrsffá' Aa l i
e s  . 3 ^
. S '̂ Bl'vníÉ» poderes© de los depurativos
Ttioim y  T o ñ -a vo  ■
; Depósito en tedas las Farniaoias.
, Cura segura y pronta de la -A n a m ia  y la é loFO siS  por el 
El mejfl® dé los ferrúginOS JSi no en­
negrece los dientes ^’ño consH^.DepósitO'en todas las fannajcins.—C o ll ln  e t  C.% í*ax“ís .
I
iS>sra»gsa pttbUeo visite; nneatruB Sneorsaies piura«x»mi- 
Bsr los bordados de todos estilos:
Bneajeg, reales, mstieesi paste vaiaieSj it|., sjeentades 
sealaKáqTans . >
lasamm
DOMÉSTICA BOBINA CBNTBAI., 
qae se emjdes asiversalmeste pare las familias.la misma pi a , ea 
las labersB de repa blanca, prendas de vestir y ettos similares.
Máqaiass para teda indastria en qae se emplee la eostora.
La Cempafiía Fabril Siiiger
Qoncjesionarios én Hspañâ áil̂ COCiK y
T t t  itn M elin i  Pesetas 2,60
S'Ukcaxseamx isb 3Pxo^iab.eiae dl« ILMTAlsi.s'ab 
HALACJA, 1, A n s e l ,  1 
'A M T E W E R A , 8 , 
v ..B O N ® A i‘9,CaFS?jBr«.®»i»iE\cI,9- 
:Tfiilj£aE-MAX<A9ArT,;]Merc«d^ . .
l a  i m p r e n t a  S© e ü te  d ia d e s  
' 'i?‘é  v ^ d e ,  p o g  é ^ r o b a g f  /
CALLOS, DUREZAS!
Jám
Coran segura y radicaftteqte á Íes clacé dias de usar este CALLICIDA. Caima 
ji dolor á la primera aplíaiclón.
IIUNA PESETAji ÜBÍíA PESEÍAU
En tedas las farmacias y drogueHas. Cuidado con las imitadoaes.
En Malaga: Perca S«uviréa, Prolongo y es; tedas ias'larntadas.
No duele ni mándsa. firtacbe'vA» fnées.Jamás deja de dar resuiaad®s 
iastruedones • ’
' ■ ■ ' IÍOT>ÍA PES:ETA!! iro^A  PESETA!! •
D ep^íto  C co tra i: Dr. ABRÁá XIPRA, 10, Argensol», farriiada/M acIfid.—De-
sitariaí gtncríáes .HIJOS J . V ÍDAL RIBAS-.y VICEN-T-’E.FERRER yC..“, de 
V PEPE? W ARTI.N Y V ELASCO y MARTIN Y DURAN de jVlad?id.f.imiIE
Se ^avántiza sus Tesnltadosíen toctos concéptbs.
Bíftelies bola de 6 onzas 3p ptas. el • IGO 
» » » iO > . 33 » » >
12 » 34
Prení4ado'CCi  ̂i  g^oMies Diplomas de honor, ̂ érubes de^Ménto y Medallas de oro
U t M l
Venta' de las mejores marcas de 
y Automóviles.
Agente exclusivo para Málaga y su;i 
sito de las renombradas Bicicletas «PEI 
jor marca del mundo.
Todas clases de accesórios.—Reparaí
* * * ,  » , .  ,j»/ »
Se.hacea expediciones ‘á'fódls pMAes con aumento de nna 
peseta más en los precios, libré dé ehvásé» y ífáncm ébiácíón 
Isg tt. Pagp al dentado.
Diiigífis ID. teé'BiiMOi Blanco.—Ginetei. aim. 11^ ----------- - _2___ _ ^
Marsella, pfidres, etc., etc.
(KOIA, COCA, GUARAÑArCii^ÜAp V FÓ9ir0^q 
Cúra la S m a ^ a , Haqultism o, EnTermedaden n erv io sas y  del eorazóñ, A feocieúes ^iústrloas, B lgeá-
I Aéedllxiiia dm C anto
I Directora doña Enriqueta de 
' la  Inoara. Pasaje de Üampos, , 
i núm.Arpral. i
I Horas de clase de 4 á 7 de la'
I tarde.
tlpnes difiqll^s. A to lla jin to stln a l «.otc.,-qtc. Indlspeusable á las-seiíóras durante el eítíbárasQ y  á los que efectúan
trábá
BS amolla ^ i^ mt«Btmai..etc.,-qt i cu n Di a ño a m i
ijos inteiéótualés 6 fí^ o s  sostenidos, feííí eI v a L FAKA LOS Íí IÑOS Y  ANCIANOS,
Modista
edferM edádéis ' d é l  'éstó!mágb'..ut’̂TedaB 
jtas funciones digestivas se restablecen en alanos días ¿on él
B ^ A R M A C I A ^  P E  P I N K D O
■ 4 0  '
FHíASE EN TODAS LA!S EAEMACIAS
j fónico digestivo. Es la .preparación digésti^^ más ccmocida eU; 
i todo el múndo. Depósito en todas las fárniacias. /
* ............. : , CotMn , ;.r..
NUEVO TR ATAM IEN TO
No más V ÉL10  solamente con el uso del'
B e p i i a t O F i a  C r a s i t j b ^ l
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
-‘-PARCHE SELLO ROJO.-^Reumatismo articular, muscular, 
gola, lumbago ciática, etc. = •
■ PARCHE SELLO AZÜL.—Catajrros jjronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad, pulmonar,' 
ronqueras," fatigas, ele.
PARCHE SELLO NEGRO.-‘Dispepsias, diarreas, oxlreñi- 
'mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti- 
toos, inapetencia,'etc., etc.
PARCHE SELLÓ AMARILLO.—En las enfermedades dé la 
-miédula, abusos, neurastenia, luxaceiones, golpes, etc., etc. 
í '. Precio de cada Parche: DOS PESETAS. *
.•;y Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico^  ̂Bidebarrieta, .10, 
íBiibao; único preparador y depositario general para toda España 
^Extranjero.
, De venta en las principales Farmacias y Droguerías.,
- . Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
que destruye y- hace desaparecer en dos'miñutós y para sieñipre' lo» pelos por duros que sean, y .el V.ello que desfigura la cara y eí cuer­po. (Baria, bigote, brazos, etc.) Sin ningún peligro para el qqtis; ?»' únicamente, pór este’procediniiento seguríSmó'qué púedéh obtenerse resultados sorprendentes y permanentes, hasta con,el primer uso.1 Olor agradable absolutamente inofensivo. Fabricante: B. M. Ganibal (qul-, mico). :6, Rué Tronchet,iParis. Precio del frasco para uso deflácara, pesetas 8; para el cuerpo; pesetas 7; /msco Kr.auije.pprg lumbres; pese­tas 10. Se envía por correo discreto deí depósito en .Barcelona, .drogue­ría Viceqte FerreryC.», Princesa, t, contrahago'knticipádo bn selloŝ  •más ;céníimos por correo.—De venta en todas lasdrogserías, per­fumerías y farmacias.
Gíaniles baratos da carnes É Y a c a  y M ír e ia
I Úa Stfa, 'Adelaida Alvsrez 
ofrece á las a¿fioraa Mála­
ga tálle¿ dó, oobfeociones, 
;  situado en la calle'de Alamos, 
i  núm. 40. *’ i
' Fireaios muy arreglados. Oon- 
f  ección esmerada.
1
LA kiAs barata del WIUNOO
Be tráspáéa
nná Tienda de Oomestiblea en 
muy buenas condioionég y - 
tío céntrico, Darán razón, Sie­
te Revueltas núm^ 4 piso se­
gando, de 6 á 8 de la tqr^e.
EL CANDADO
SE GARANTIZA SU PESO Y CALIDAD
La libra carnicera. . , .................... piag «
ei m q̂. ,. ; . . . . . . .  V
La libra cárnicera coa hueso .....................  »
Ei kilo . . ......................... ..... , . . »,
TERNERAj la libra carnicera. . . . .  »
El kilo . . , .  , ..............................  »
De venta, c a ^  de San Juán núm. 31 (ál ladó de la ....._....
núm. 37 y 39 dé ijr mi«ma calle (frente á la Torneiís), y 30 de la 
misma LA FAVQBITA y Cisneros 49, en todos cuyos estabiéci- 
ñáientOB se anuoemn los precios por medio dto’-cftrtftlfis.
O f e r a s  ’l i t é x a r i a s  d . e l r a - g . t o r e ^  c é l e T o r é s
Tollas las semanas ebras nuevas,
edición de lujo y encüáderháílás eíi pasfta
8 0  CÉNTIMOS TQMO
Se|ha publicado el correspondíeiite á la priese^te semana, cuyo título es
AVEaSTUREROS DEL CRIMEN
De venta en calle de los Mártjipes, IQ y: 12, 4dPQÍoÍ8tyiajpíón de EL DOPULAK.-^
■ ' - '« E  V E N p E  , 
la casa núm. 18 de la calle del 
Ev,mUañO|t tiene ocho habita- 
ciohós y alciüba, un piso oon 
tres habitaciones,, comedor y 
cocina ydQB balcones á la calle 
. Para, más detalles calle Ca­
mas núm. 1.
■,í
La ferretería EL CANDADO se ha trasladado á 
la calle del Marchante números 6 al 12 (antes Salva- 
go), mientras dure la reediñcación de las casas que 
ocupaba.
Los compradores de ferretería deben de visitar 
este almacén, el más importante en su clase, antes 
de hacer sus compras.
«El Candado» Feri^eteríé.T:MB.rchapt©, 6 áH 2
04I«brM^fldorM ,p»r« la eompleta y
i m p o t e n c i a .
i M l   «ogunt eoraeidu d« 1*
debilidad, MparmatoRM y te*
, , , , biUdad.
Cn«ntan treisto y dete aSoo d« éxito y «on al aaombro d« ioa onfemMq; ̂  
«jos las.amplaqn. Principalaa botioaa 4 80 reales caja, y te remiten por oe- 
rcM i  toda» parte».
OepétUo Rvaeral: OarrMas, S9, KadrUL Bs KUaga, teriaaaU de A. Prolonc*.
E alqmlM la casa denoini- 
nada Fuente de la Manía en 
el Oamino Nuevo, y ©ira ca- 
»úmero á la subida 
,^lEgido inmediata á la calle 
Darán razón Pozos Dülcéls, 44i - .
139 i&Iqallsin
tinós;'éapaeiosos almacenes en 
calle de Alderete (Huerta Alta) 
Informarán en la fábeioa de
.tapojkes . y ,^errin de corcho; 
'̂sáiie de Martínez^ de Aguihr
(a'dtes Marqués) núm 17.
unaciD-
chera^.Lníqri^iarán: calle de 
F ííé jó  aüm. 37. 
(frentelái Convento)"S&jaíátfj'  ̂ ■ .<
G a n g s «
Bici Vléta buena de carrera 
y máqbñnas completas de fo­
tografía 9x12 y 18x18 se ven­




Se dán léceionés en Casa v á 
domicilio.
Calle Nueva 59, al lado del 
Estanco.
S e  a l q u i l ú .
I a1 .J.. .... m__ ;' f el Puerto deia Tot-re una 
I fiiagníflca casa ooá siete espá-
.'Sst. 'VOB.d9
biiratia jupa nasa espaciosa en 
el oeniro dél Rincón dé la Vic­
toria. Infórmarán, Ferráudiz, 
núm. 11. principal dereohat
e desea comprar
una caja dñ caúdalékTnfor- 
tíi'afán, Poádi Dulces, 44.
Fábrica de bermas
uun 8j.ex  a  
I .ciosas habitacipnoa.;.cocina y' 
la inísma finca.rrapSn •««r.xi.m ¡si I
Ventas a l ’por.msyor y menpr. 
Se hacen á la medida.
Oaílé Pozos Dulces núm. 81.
8 9  9Ó''dl9]t
habitaciones amuebladas con 
asistencia ó sin ella.
dependientes.
Calle Moreno Mazón, n,° IL
Carretera, del ColieDar
LAGAR DE. <TA$ÍARA>
Se alquilan pisos por años y 
por temporadas.
 ̂Xnf oimarán en' el mismo» .
